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La presente investigación, corresponde a un diseño de investigación no 
experimental de tipo correlacional, el cual tuvo como objetivo determinar la relación entre 
clima social familiar y resiliencia en adolescentes de una institución educativa de Nuevo 
Chimbote, en donde se aplicaron dos escalas, una de ellas fue la Escala de Clima Social 
Familiar (FES) y la Escala de Resiliencia (ER). 
Dichos instrumentos fueron aplicados a los adolescentes, esta población de 
estudiantes pertenecientes a una institución educativa privada de Nuevo Chimbote, los que 
conformaron un universo de 101 estudiantes, luego de aplicar la fórmula de muestreo 
aleatorio simple, se obtuvo una muestra de 80 estudiantes adolescentes a investigar. La 
correlación fue trabajada en el paquete estadístico SPSS, a través del Rho Spearman, y a un 
nivel de confianza de 0.05, en aceptación de la hipótesis. 
Los resultados obtenidos nos muestran que existe una relación con un nivel de 
significancia p = 0.018 siendo esto menor al 5% (p < 0.05) la cual quiere decir que el clima 
social familiar se relaciona significativamente con la resiliencia en adolescentes de una 










This research corresponds to a non-experimental correlational research design, 
which aimed to determine the relationship between social climate and resilience in 
adolescents of an educational institution in Nuevo Chimbote, where two scales were 
applied, one of them was the Family Social Climate Scale (FES) and the Resilience Scale 
(ER). 
These instruments were applied to adolescents, this population of students 
belonging to a private educational institution of Nuevo Chimbote, which make up a 
universe of 101 students, after applying the simple random sampling formula, a sample of 
80 adolescent students was obtained. research. The correlation was worked in the statistical 
package SPSS, through the Rho Spearman, and a confidence level of 0.05, in acceptance of 
the hypothesis. 
The results obtained show us that there is a relationship with a level of significance 
p = 0.018, this being less than 5% (p <0.05) which means that the family social climate is 










En el mundo en el que vivimos podemos ver que debido a diversos cambios rápidos 
y profundos que se están dando, la forma en que se piensa ya no es la misma ya que se 
dedica más tiempo al trabajo y poco tiempo a la familia, el contexto de la  sociedad 
depende de los factores: cultural, social, económico y afectivo. Es por ello que se vuelve 
fundamental distinguir que el clima familiar es muy considerable hoy en día ya que 
enmarca al ambiente donde se desarrollan los integrantes que conforman la familia, está 
relacionada con la cohesión familiar, la libertad de manifestarse, la independencia, la 
seguridad y autoestima, entre otras, también sabemos que el clima familiar permite que por 
medio de la cohesión la persona puede estar compenetrada con los miembros de su familia 
y apoyarse entre sí. 
 
A la vez cada miembro de la familia logra expresarse con libertad sin sentirse 
juzgados haciendo respetar sus sentimientos, logrando que cuando nace algún conflicto 
entre la familia son ellos los que se sienten capaces de expresarse con libertad, 
respetándose los unos a los otros; esto los conlleva a que tenga una autonomía adecuada, 
siendo seguros, independientes y tomando sus propias decisiones; mostrando una 
estructura estable dentro de su ámbito familiar, teniendo en cuenta la participación de los 
integrantes, dando la importancia necesaria a algunas prácticas que lo requiere como unión 
familiar, planificando diversas acciones y cosas que deben de realizar dentro del hogar lo 
que ayuda a mantener las normas establecidas dentro del hogar por los mismos integrantes 
de la familia; conllevando a que los mismos demuestren tener una buena forma de 
resolución de conflictos, dando a relucir la resiliencia que van formando en el proceso de 
sus vidas con las experiencias que tienen en el día a día; esto quiere decir que cuando los 
personas muestran la autoconfianza que se tienen, la independencia en algunas situaciones 
que se les presente, la toma de decisiones y el ingenio o perseverancia que muestran para 
lograr salir adelante; adaptándose y siendo flexibles, aceptando las cosas que le brinda la 
vida con sentimientos de paz a pesar de toda la adversidad que se le puede presentar; dando 
a relucir una adecuada resiliencia y fortaleciéndolo conforme pasa el tiempo; sin embargo 
algunos autores mencionan que la resiliencia enmarcar otros rubros como: 
 
Richardson et al. (1990), mencionan que la resiliencia es “una actitud que tiene la 
persona frente a algún tipo de evento desagradable, que cause estrés, o algún otro tipo de 
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malestar, haciendo que la persona desarrolle algún tipo de habilidad para poder resolver los 
conflictos sin salir perjudicado”, siendo así también que Bartelt (1996) manifiesta que la 
Resiliencia es “parte psicológica de la persona, que logra adaptar para tener éxitos en 
situaciones de desastres o adversidad. 
 
A la vez Rutter (1992), afirma que la Resiliencia tiene como características, los 
procesos de la sociedad, donde puede tener una vida saludable en medio del desastre. Esto 
es realizado conforme pasa el tiempo, dando diversas habilidades que van adquiriendo 
desde niño y dentro del ámbito familiar, en la sociedad y en lo cultural. 
 
Del mismo modo Luthard (2000), menciona que es la transición que tiene la persona 
como resultado de la aceptación de dicha adversidad. 
 
Sin embargo, Mestre et al. (2001) mencionan que las causas de adhesión, efusividad 
y estructura familiar tienen una relación entre ellos que ayuda de forma positiva en dichas 
áreas, en especial con el auto concepto. 
 
En conjunto Pana (2001) refiere que el clima familiar es parte resaltante en los hijos, 
ya que es un área que involucra mucho en el desarrollo ya sea social, familiar, emocional, 
psicológico y económico, del cual rodea mucho el ambiente familiar. Guillen (citado por 
castro y Morales, 2013) hace referencia que los descendientes son parte fundamental del 
ser humano, ya que es aquí donde ellos desarrollan parte indispensable en su desarrollo, 
logrando tener apoyo en la misma, he aquí donde ellos adquieren la mayoría de los valores, 
reglas, actitudes y diversas habilidades que tienden a manifestar logrando hasta incluso que 
puedan solucionar algunos conflictos que se le presenten. 
 
También Suarez (2004), refiere que es una habilidad que la persona va adquiriendo 
por medio de las dificultades que se le presenten, logrando así adaptarse con la capacidad 
de solucionar las mismas. Pero a la vez otros autores como Guelly (1989), sostiene que el 
clima familiar tiene las siguientes características: debe de existir un afable mensaje entre 
los individuos del grupo familiar, solucionando conflictos con buena estabilidad y 
tranquilidad lo que ayudará a que el niño pueda observar un buen comportamiento entre 
ellos, los padres deben ganarse el respeto de los hijos, sin mostrar algún tipo de ansiedad 
cuando se establezca la autoridad, brindar la protección necesaria hacia nuestros hijos, sin 
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excesos, evitar los conflictos cuando hayan manifestaciones de crisis económicas, para así 
evitar los enfrentamientos entre los padres. 
 
Finalmente, refiere que los vínculos es el volumen que calcula el intercambio y 
revelación que tiene cada miembro de familia dentro de este ámbito, y la relación 
problemática que la describe. Está constituido por sectores: cohesión (CO): es la forma de 
como los sujetos de la familia se encuentran unidos y el apoyo que se brindan a través de 
ellos mismos. Expresividad (EX): es la forma de manifestar con la libertad que se requiere, 
respetando sentimientos, opiniones, y dando el valor respectivo que se merecen. Conflicto 
(CT): es el nivel que manifiesta la ira, conflicto y agresividad entre los integrantes de la 
familia. 
 
Esta investigación realizada en un colegio de esta ciudad, surge después de observar 
dentro de la institución educativa, donde se detectó que hay mucho descuido de parte de 
los padres hacia los alumnos, pues cuando se les solicita que se acerquen a la institución, 
ellos hacen caso omiso ante la llamada. También se detectó que existen alumnos que viven 
solos, con total ausencia de los padres, siendo ellos los que tienen que ver por sus 
necesidades; sin embargo, se pudo detectar también que los padres dejan que el colegio se 
haga responsable de los hijos ante algunas conductas inadecuadas que puedan presentar. Es 
por eso que existe mucha carencia de afecto de los padres hacia sus hijos, familias 
disfuncionales, familias monoparentales, desinterés de los alumnos hacia los estudios, pues 
están acostumbrados a que a fin de año los padres se acerquen solo a pagar para que sus 
hijos pasen de año, alumnos con carencia de supervisión de los padres y mucha libertad de 
parte de ellos. 
 
Así mismo, revisando y analizando el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la 
institución educativa estudiada (2018), hay niños y niñas que tienen abandono familiar y 
sufren desequilibrio emocional, también hay alumnos que no cultivan respeto, generosidad 
y autocontrol; pocos alumnos demuestran conciencia crítica, siendo ellos asistentes a 
lugares sin control de tiempo y de riesgo ante presencia de personas desconocidas. 
 
También se pudo observar que hay alumnos que requieren de recuperación 
pedagógica por diversos motivos, entre ellos tenemos: abandono parental, familias 
disfuncionales, poco apoyo hacia los estudiantes, abandono escolar, entre otros; en 
conjunto al realizar un análisis del mismo se encontró también que, hay escasa 
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responsabilidad de padres en el apoyo de la enseñanza de sus descendientes, elevado 
número de hogares disfuncionales, escasa responsabilidad para con sus hijos, excesivas 
demostraciones amorosas de los alumnos por falta de atención y cariño en el hogar, falta de 
acompañamiento y control de los progenitores hacia sus descendientes en los aprendizajes 
generando bajo rendimiento académico. Como se sabe el clima familiar es lo que se puede 
obtener como resultado de la interrelación entre los miembros del grupo familiar, dando 
méritos vigentes, con un modelo de mensaje fluido, manteniendo a la vez una buena 
relación con sus miembros, la estabilidad que brinda la familia hace que los miembros 
desarrollen una forma adecuada de crecimiento como parte de sus características 
personales; esta tiene relación con la adhesión colateral, la casualidad de manifestarse con 
libertad y equilibrio adecuado dentro de la familia. 
 
Esta es muy resaltante para que la organización familiar pueda sostener nexos aptos, 
expresando libremente sus emociones, opiniones, quejas, acuerdos y desacuerdos  de 
alguna situación que enmarque a alguno y/o todos integrantes de la familia. Al no tener un 
buen clima social familiar, esta empezará a mostrar discusiones constantes hasta incluso 
violencia física y/o psicológica, desunión familiar, rupturas matrimoniales, infidelidades 
parentales, rebeldía de los hijos, alcoholismo, drogadicción, deserción escolar, abandono 
escolar, entre otros. Al no tener un seguimiento a tiempo, estos problemas y hasta incluso 
muchos más se darán terminando en la ruptura familiar con completo y pérdida del control 
de los hijos. 
 
The American Psychological association refiere que la resiliencia viene a ser el 
proceso de adaptarse de una forma adecuada ante la adversidad, tragedia, trauma, fuentes 
de estrés o incluso hasta amenazas que se nos puede presentar a lo largo de nuestra vida, lo 
que quiere decir que podemos recuperarnos de experiencias difíciles, las investigaciones ha 
demostrado que la resiliencia es ordinaria, más no extraordinaria, las personas 
comúnmente demuestran resistencia ante ello. 
 
Holling, 1973, refiere que la resiliencia es un concepto relacionado con la forma en 
que el individuo puede lidiar con disturbios, sorpresas o cambio de una forma inmediata, 
esta consecuencia de la resiliencia es una agenda compartida por aquellos preocupado por 
las amenazas, desastres, conflictos para el desarrollo. 
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Caldeira & otros 2013, mencionan que la resiliencia está rodeada de varias 
ideologías, relacionadas con la noción de éxito y la adaptación, dando nuevas 
circunstancias sociales, lo que significa la capacidad del sujeto para resistir diversas 
adversidades. 
 
Rutter 1985, menciona que existen ciertas características individuales de la 
resiliencia son más resistentes que otras, como la autoestima, habilidades de afrontamiento 
y rasgos de la personalidad, los cuales son características intrapersonales del individuo lo 
que son relevantes para su resiliencia. 
 
Kia – Keating & Morgan 2011, Conforme los adolescentes enfrentar los desafíos de 
la vida, es importante que tengan apoyo y habilidades para poder perseverar y seguir 
adelante desarrollando de forma positiva en tiempos difíciles o de adversidad. 
 
Windle 2011, refiere que la resiliencia es el proceso de negociación efectiva, 
adaptación o manejo de estrés del individuo dentro de su entorno que facilita la capacidad 
de la rápida adaptación y recuperación ante procesos de adversidad en el transcurso de la 
vida. 
 
Egeland et al. 1993. Refiere que la exposición exagerada hacia la adversidad 
generalizada y de forma continua llega a disminuir significativamente los resultados 
resilientes, pues aparentemente la resiliencia no es un rasgo fijo sino un proceso de 
adaptación y desarrollo continuo del individuo. 
 
Rutter 1987. Menciona que la resiliencia tiende a mostrarse con el tiempo, ya que las 
personas enfrentan con éxito las dificultades, sin embargo pueden reaccionar 
negativamente hacia otros factores estresantes cuando su situación se da de manera 
diferente, pues la resiliencia puede alterarse. 
 
En resumen la resiliencia es la amplitud de cada individuo para superar los  
problemas y/o circunstancias traumáticas; es una habilidad que tienen las personas para 
acomodarse positivamente a situaciones adversas, experimentan cambios importantes 
dentro de su conciencia, dando como resultado la aceptación de la adversidad y 
respondiendo positivamente a estas situaciones, esta da a la vez el éxito aceptable para la 
sociedad. Al no tener una buena resiliencia esta causará que las personas se frustren 
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rápidamente, estrés, depresión, problemas académicos, bajos logros académicos, mayor 
frecuencia de repitencia escolar y mayor deserción escolar, hasta incluso déficit en el 
desarrollo de la salud mental. 
 
Para realizar este trabajo de investigación se revisaron fuentes internacionales, 
nacionales y locales que estén relacionadas a las variables de estudio: 
 
Por ello encontramos en el ámbito internacional diversos autores que trabajaron las 
cambiantes de formación, está: Hernández (2015) en su función de indagación trabajó un 
método descriptivo correlacional y transversal en un modelo de 79 estudiantes de ambos 
sexos y alcanzó una deducción que el clima parental no interviene en el provecho escolar. 
 
Del mismo modo encontramos en el ámbito nacional diversos autores que estudian 
las variables de estudio; entre ellos tenemos a: 
 
Quispe & Sigüenza (2013) en su trabajo de investigación empleó un diseño 
descriptivo correlacional en cantidad de 230 colegiales, concluyendo la resiliencia tiene 
relación con las dimensiones del Clima familiar: Relación y Desarrollo. 
 
Asca (2014) en su investigación empleo un boceto correlacional en un ejemplar de 
150 escolares concluyendo que existe correlación elocuente alta (r= 0.73) en sus dos 
variables estudiadas. 
 
Morales (2015) en su trabajo de investigación empleo un diseño correlacional en una 
muestra de 208 alumnos del nivel secundario encontrando un nexo entre sus variables 
investigadas, obteniendo un valor aproximado de Rho = .775 lo que señala que la relación 
es alta. 
 
Huerta (2015) en su investigación empleo un boceto correlacional en ejemplar de  
150 estudiantes llegando a finiquitar que hay un nexo elocuente alto (r= 0,73) entre las 
variables estudiadas. 
 
Pérez (2016) en su estudio de investigación empleo un plan descriptivo correlacional 
en una muestra de 114 estudiantes concluyendo que hay un nexo expresivo en las variables 
investigadas, hallando un valor calculado de Rho=0,509, interpretándose como moderada 
relación entre las variables. 
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Escobar (2017) en su trabajo de investigación utilizó un plan no experimental del 
tipo correlación en una muestra de 208 estudiantes y llegó a concluir que existe relación 
entre sus variables de estudio, hallándose un valor calculado de Rho = .606, esto quiere 
decir que correlación que muestra es positiva intensa. 
 
Moya (2017) en su investigación utilizó un diseño descriptivo correlacional en una 
cantidad de 394 estudiantes y llegó a concluir que sí existe relación entre sus variables 
propuestas, hallando un valor calculado de (rs =.175, p <.01). 
 
Masias (2018) en su trabajo de estudio empleo un boceto relacional en un ejemplar 
de 85 estudiantes concluyendo que hay una moderada relación positiva entre las variables 
estudiadas, hallándose un valor calculado de Rho de Spearman = 0.614 lo que se interpreta 
como moderada relación positiva entre las variables. 
 
Finalmente se encontró en el ámbito local otros autores más que estudian las 
variables de estudio, entre ellos está: 
 
López (2014) en su trabajo de investigación empleo un diseño correlacional en una 
muestra de 205 estudiantes y llegó a concluir que existe una relación significativa. Así lo 
demuestra la correlación de Pearson (rxy=0.588), que significa una alta relación auténtica. 
 
Liñan (2014) en su trabajo de estudio utilizó un diseño descriptivo correlacional no 
empírico transversal en un ejemplar de 86 alumnos y a concluir una de sus variables no 
tiene una influencia significativa en su otra variable. 
 
Bulnes (2014), en su trabajo de investigación empleó un boceto representativo 
relacional no empírico en un ejemplar de 60 estudiantes y finiquitó que existe una relación 
negativa considerable y altamente característico en sus variables de (r = -51; p = 00). 
 
Briceño (2015) en su trabajo de estudio utilizó un boceto relaciona en un ejemplar de 
20 alumnos y llegó a concluir que no existe una relación significativa entre sus variables de 
estudio así lo muestra la correlación de Pearson (= -0,2725), que significa una baja 
correlación negativa. 
 
Cerquín (2015), en su trabajo de investigación empleó un boceto descriptivo 
relacional en un ejemplar de 106 estudiantes concluyendo que hay una relación 
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característica en sus variables estudiadas; observando que sus dimensiones predominan el 
rango medio, con proporciones que se sitúan entre 43,4% y 67,9%, en tanto que, en otras 
dimensiones, predomina el nivel bueno, con los valores 46,2 y 50,0 respectivamente. 
 
Dentro de las teorías que sustenta se menciona a Moralela (2000) citado por Carrillo 
(2009) quien refiere que el grupo familiar dentro del enfoque evolutivo es algo que se 
presenta en una situación determinada dentro de la vida de la persona, donde la misma 
querrá lograr sus metas con éxito obteniendo una gran satisfacción, el futuro familiar está 
distribuida  por diversos momentos importantes para cada uno de los integrantes; además  
la familia pasa por diversas dificultades provocadas por diferentes eventos como las 
enfermedades, separaciones y/o muerte de algún pariente. 
 
A la vez la perspectiva de resiliencia tiene una representación por medio de una 
investigación dentro de la disciplina que nos detalla el cómo y dónde lograremos acceder a 
la motivación para encaminarnos lograr superar la dificultad y los riesgos que se nos 
presenten. Indaga sobre las diversas habilidades que tiene cada persona y las ganas internas 
que aparecen logrando obtener más información y poder desenvolverse en momentos de 
dificultades. 
 
Rutter (1985, 1999) refiere que comprende que la resiliencia es la diversidad propia 
que tiene la persona para responder ante los riesgos que se le presenta a lo largo del 
tiempo. Del mismo modo, encontramos enfoques conceptuales, como el de Ministerio de 
Educación (1998), el cual refiere que la familia es una agrupación natural, que está 
integrada por varias personas teniendo un vínculo sanguíneo, afectivo y de convivencia en 
un lugar específico, e allí donde estos integrantes resuelven distintos problemas, tienen los 
fines parecidos y buscan una satisfacción que involucre a todos. 
 
Además, la Organización de las Naciones unidas (ONU) (1994), mencionado por 
Zavala, G. (2001), refiere que los integrantes de la familia son un organismo único y 
universal, mostrando una vida social básica; estas desarrollan diferentes maneras de vivir y 
distintas funciones. Existen diversos tipos de familias, dependiendo de las culturas o 
sociedades en donde se encuentran y desarrollan. No existe un molde único de familia, ya 
que con el tiempo estas van variando de acuerdo a lo social, político, económico o afectivo. 
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Clemens (1993) citado por Alarcón (2001), estima que el clima familiar es la 
consecuencia de tener una buena comunicación, sentimientos, actitudes, reglas, que logran 
caracterizar a los integrantes de dicha familia. Dónde también encontramos varias 
definiciones de clima social familiar; como la forma en que la persona logra adaptarse a 
sus diferentes formas de vivir, tiene que ver con la educación y la relación que tienen los 
padres e hijos. Desde el entorno familiar, el hijo recibe diversos conocimientos, hábitos, 
mitos y culturas, logrando adquirirlo de los responsables de la crianza. 
 
Es por ello que, la familia es la primera institución socializadora que ayuda a los 
integrantes de la misma a poder desarrollar distintas identidades lo que favorecerá en 
encontrar un lugar adecuado conforme se desenvuelvan. 
 
Sin embargo Ruiz (1993), menciona que el ámbito familiar se desarrolla de acuerdo a 
su ambiente, ya que está es la que más sobresale en el desenvolvimiento o establecimiento 
de la personalidad de las personas que lo integran. 
 
Del mismo modo, menciona que en este mismo ámbito se logra obtener los mejores 
significados para la vida, el amor, la aceptación, etc. A la vez, este clima parental halla el 
siguiente concepto entre las que podemos citar: Clemmens (1993), considerando que el 
clima familiar tiene como consecuencia diversos sentimientos, posturas, reglas y maneras 
de comunicarse, que logran diferenciar a los integrantes de la misma que en dicha situación 
se encuentra unida. 
 
También tenemos a Minuchin (1993), quien informa que la función principal de la 
familia es brindar una protección psicosocial a sus miembros; también logran adaptarse a 
una ilustración. A la vez varias familias incumplen algunos objetivos y portan consigo 
resultados negativas que dañan a sus hijos. 
 
Además, Moos (1989), refiere que el ambiente familiar es resultado de diversas 
acotaciones que brinda los miembros de familia; y Moos, R.H., Moos, B. B. y Tricket, E. J. 
(1989) en su escala de clima familiar menciona, que aquel momento se distribuye en 3 
niveles importantes siendo a la vez está distribuida en otros elementos adiciones como: 
diferenciar la magnitud de nexos familiares, tal inflexión es, adhesión, efusividad y 
disputa. El nexo de desarrollo, cuya inflexión es la independencia, acción, erudito – 
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cultural, comunitario – recreativo, ética – religiosa y por último, la inflexión de estabilidad 
que tiene como concepto determinar los elementos de la corporación e inspección. 
 
El ámbito familiar, ayuda en la independencia con el deseo de “compasión” de 
dominio en la familia y tiene la conservación y crecimiento. Esta de continuo, sometido a 
la demanda de cambio de adentro (la misma familia) y de afuera (las exigencias sociales); 
también encontramos que Moos (1974), el clima familiar es una idea que quiere explicar 
las particularidades psico – sociales; está tiene tres extensiones que tenemos que siempre 
mencionar y no olvidar. 
 
La extensión de relaciones, desarrollo y estabilidad familiar, del cual este de 
distribuye en otras escalas. También encontramos orientaciones que aclaran este clima 
familia donde Guilly (1989) explica dos flujos de clima familiar, el primero es nítidamente 
anómalo y reúne investigaciones realizadas en personas que tienen dificultades 
sobresalientes en la adecuación escolar. 
 
De esta forma general, el dominio contraproducente de este mismo medio, se 
interpreta por la aparición de conflictos escolares asociados a problemas efectivos y 
característicos; sin embargo también existe lo que se refiere a la relación entre una u otra 
apariencia familiar, como son características en el ámbito escolar o de alguno de los 
padres; el logro u éxito de la persona se llega a alcanzar cuando existen padres afectuosos, 
lo que favorece en la individualización de la persona y mostrando así una postura positiva 
hacia la educación que recibe. 
 
Guilly (1989), explica que para la presencia de un buen clima es necesario la 
comunicación fluida entre los miembros e integrantes de la familia, estos a la vez tienen 
que exhibir sosiego y equilibrio en la conducta hacia el menor, siendo que también los 
menores tienen la obligación de acatar y cumplir lo que dicen sus padres; la madre tiene 
que poseer un mando fijo, sin mostrar angustia, no sobreproteger a los descendientes de 
modo exagerado e inadecuado, no admitir que la crisis aguda recaiga en la organización 
familiar. 
 
Santolalla citado por Ruiz (1993), confirma que el afecto es una peculiaridad esencial 
para la buena organización parental. El amor de los progenitores es abundante para poder 
ayudar a los hijos en poder lograr alcanzar cada escala que se propongan. Sin embargo, el 
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amor de los descendientes es una forma de agradecimiento hacia los progenitores. La 
fusión es otra condición para un buen clima en la familia, es por ello que el amor entre los 
miembros es importante. 
 
En tipos de familia, encontramos que Villar, G. & Cotrina, R. (2001), realizan la 
siguiente clasificación: Por su composición, que de acuerdo a su estructura se pueden 
clasificar en familia nuclear, la cual está constituida por los progenitores y descendientes 
en primer grado. 
 
Esta usualmente se da en parejas recién casadas, ya que empiezan una nueva 
convivencia; Familia Agregada: está conformada por la familia nuclear, en donde se 
considera que el jefe de la familia es quien mantiene la parte económica estable; Familia 
Extendida: está es el tipo de familia, donde aceptan a los hijos con sus esposas(os) e hijos, 
quedándose a vivir en casa de los padres; Familia Incompleta: está es aquella en la que 
falta uno de los padres, por diversas causas, ya sea por divorcio o fallecimiento de uno de 
los padres. 
 
Además, mencionan ponderados y zonas del clima familiar: entre ellas tenemos: 
Relaciones; según Moos (1996) es la capacidad relación es la que valora el nivel de 
mensaje y revelación libre que existen en la familia y el grado de relación problemática  
que lo describe; también tenemos Desarrollo; Moos (1996), valora el crecimiento como la 
consideración que posee la familia, algunas sucesiones de desenvolvimiento propio, es 
fomentado o soportar la vida en común; y por último Estabilidad dónde Moos (1996), 
refiere a la estabilidad de proporcionar o informar de la organización y sistema familiar, 
además de la altura de dominio que se manifiesta sobre los que integran la familia en otros. 
 
En la resiliencia, encontramos que Gail M. Wagnild y Heather M. Young (1993), 
algunas autoras mencionan particularidades positivas de identidad, no es una evolución que 
beneficia la acomodación individual. 
 
Del mismo modo, la resiliencia muestra peculiaridades que es de manera negativa 
hacia el estrés, a su vez definen resiliencia de la siguiente manera la resiliencia es como 
partiduras de la persona para que puedan desafiar la desgracia. El constructo de la 
resiliencia se fracciona en dos elementos y a la vez en cinco singularidades. Los dos 
elementos son “Competencia personal, aceptación de uno mismo y de la vida” donde el 
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primer factor indica la autoseguridad, autosuficiencia, determinación, dominio, inteligencia 
y tenacidad, y el segundo factor menciona la acomodación, oscilación, elasticidad y una 
noción de circunstancia de vida equilibrada que corresponde con la aprobación de vida y 
afecto de tranquilidad de los conflictos. 
 
Siendo estos elementos compuestos por diversas particularidades, entre ellas 
tenemos; Ecuanimidad, expresa una apariencia equilibrada de la misma vida y 
experiencias. Esto agrupa en hacer las cosas con tranquilidad y calmar conductas ante los 
conflictos; Perseverancia, tenacidad ante el conflicto o abatimiento. Esto compromete un 
fuerte deseo de éxito de resultado y autoeducación; Confianza en sí mismo, capacidad para 
aceptarse a uno mismo y a sus habilidades; Satisfacción Personal, entender el motivo de 
libertad y la idea que somos personas incomparables, únicas y principales. 
 
El rumbo de resiliencia es característico de un trabajo disciplinario que ayuda a 
entender el cómo y dónde podemos ceder a la causa que nos conduce a creer en las 
adversidades y/o riesgos. Aclara que las habilidades de cada persona son fuerzas 
encerradas que tienden a extender conocimientos y creen en diversos lugares de conflictos. 
 
Fraser, Richman y Galinsky (1999), desde la función colectiva, han propuesto que la 
resiliencia se basa en (1) Recobrar ante los obstáculos y poseer triunfos a pesar de lo 
arriesgado que pueden ser algunas situaciones; (2) sostener la disputa bajo opresión, esto 
nos menciona que tenemos que aprender a acomodarnos al alto riesgo que se nos puede 
presentar y (3) reincorporarse rápidamente de un problema adaptándose de una manera 
exitosa a los conflictos negativos que la vida nos acontece. 
 
Masten (1994), menciona que había mantenido que la resiliencia se describe de la 
siguiente manera: (1) individuos del conjunto de alto peligro obtienen mejor producto de lo 
que se espera; (2) adecuada acomodación incluso sobre experiencias obtenidas; y (3) 
redimir de una impresión: por encima de las desigualdades en el vocabulario, la resiliencia 
tiene que comprenderse como una evolución, como afirman Fraser (1997) y Masten 
(1994). 
 
Tenemos también etapas en la investigación de la resiliencia: que según Richardson 
(2002) menciona que existen tres etapas en la investigación de la resiliencia entre ellas son: 
La primera etapa es “Cualidades de resiliencia”; he aquí donde manifiesta diversas 
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descripciones de cualidades resilientes de las personas que garantizan el éxito personal de 
las mismas, lo que ayudarán a que estas crezcan a través de la adversidad. La segunda 
etapa es “La evolución y la creencia de resiliencia” donde muestra que la resiliencia ayuda 
en el fortalecimiento y enriquecimiento de protección de la persona, trayendo consigo 
como resultados la descripción de las habilidades resilientes explicadas en la etapa  
anterior. En la tercera etapa es donde se manifiestan las fuertes motivaciones y la 
resiliencia que nace en uno mismo con el ingenio de hábitos obtenidos, acoge la activación 
y el empleo del dominio donde el producto tiene la ayuda que dan hacia las personas para 
afrontar esas dificultades u obstáculos de la vida. Resiliencia Familiar: Aquí se ratifica la 
habilidad de restauración de la organización familiar. El pensamiento de resiliencia 
familiar ayuda a que se encamine en las bases del fortalecimiento y la práctica social 
comunitaria. 
 
En primer lugar, enlaza el desarrollo de la familia con las dificultades que se 
presentan; examinando la función familiar en el entorno comunitario y como se ajusta a 
diferentes peticiones. 
 
Como segundo lugar esta integra una percepción creciente, y no transversal, de lo 
que tiene que enfrentar la familia y sus manifestaciones conforme pasa el periodo, 
evaluándola forma como varía la evolución de resiliencia relacional en los diversos pasos 
de acomodación y periodo de ciclo vital. 
 
Resiliencia Comunitaria: Suárez Ojeda (2001), refiere que cada comunidad 
latinoamericana debe haber sufrido algún desastre y catástrofe poniendo a prueba la 
resiliencia que tienen, mostrando la gran solidaridad que tienen poniendo así un esfuerzo 
efectivo y colectivo en situaciones de emergencia de las cuales han pasado. 
 
De esta manera se pudo avanzar a identificar los pilares de la resiliencia comunitaria, 
avanzando en la construcción del concepto de las comunidades, entre ellas tenemos: 
Autoestima Colectiva: es la postura y el afecto de orgullo por el lugar donde se convive 
actualmente; Identidad Cultural: es la perseverancia del individuo social en la ámbito, por 
medio de variantes y diversas casualidades, lo que involucra hábitos, valores, bailes, 
música, etc.; Humor Social: es la habilidad de diversos grupos de hallar comedia en la 
misma desgracia, esta es una habilidad de mostrar por medio de diversos términos, 
lenguaje no verbal, gestos, mímicas, logrando así un fruto confortador y de esperanza; 
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Honestidad Estatal: involucra objetividad de una moralidad grupal lo que saca a la luz la 
indecencia de los administrativos, dando valor a la honestidad de la función pública. 
 
Luego de lo antes menciona se llega a plantear el siguiente problema. 
 
¿Qué relación existe entre clima social familiar y resiliencia en adolescentes de una 
institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019? 
 
Para luego pasar a brindar las respuestas a la anterior interrogante se pasa a plantear los 
siguientes objetivos. 
 
El objetivo general 
 
Determinar la relación entre clima social familiar y resiliencia en adolescentes de una 




Identificar el nivel de clima social familiar resiliencia en adolescentes de una institución 
educativa de Nuevo Chimbote, 2019. 
 
Identificar el nivel de resiliencia en adolescentes de una institución educativa de Nuevo 
Chimbote, 2019. 
 
Determinar la relación entre clima social familiar y ecuanimidad en adolescentes de una 
institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. 
 
Determinar la relación entre clima social familiar y perseverancia en adolescentes de 
una institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. 
 
Determinar la relación entre clima social familiar y confianza en sí mismo en 
adolescentes de una institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. 
 
Determinar la relación entre clima social familiar y satisfacción personal en 
adolescentes de una institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. 
 
Determinar la relación entre clima social familiar y sentirse bien sólo en adolescentes de 
una institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. 
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Luego se pasó a comprobar la relación de dichas variables con las siguientes hipótesis. 
Hipótesis general: 
Hi: Existe relación significativa entre clima social familiar y resiliencia en adolescentes 
de una institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. 
 
H0: No existe relación significativa entre clima social familiar y resiliencia en 




H1: Existe relación significativa entre clima social familiar y ecuanimidad en 
adolescentes de una institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. 
 
H0: No existe relación significativa entre clima social familiar y ecuanimidad en 
adolescentes de una institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. 
 
H2: Existe relación significativa entre clima social familiar y perseverancia en 
adolescentes de una institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. 
 
H0: No existe relación significativa entre clima social familiar y perseverancia en 
adolescentes de una institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. 
 
H3: Existe relación significativa entre clima social familiar y confianza en sí mismo en 
adolescentes de una institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. 
 
H0: No existe relación significativa entre clima social familiar y confianza en sí mismo 
en adolescentes de una institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. 
 
H4: Existe relación significativa entre clima social familiar y satisfacción personal en 
adolescentes de una institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. 
 
H0: No existe relación significativa entre clima social familiar y satisfacción personal en 
adolescentes de una institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. 
 
H5: Existe relación significativa entre clima social familiar y sentirse bien sólo en 
adolescentes de una institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. 
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H0: No existe relación significativa entre clima social familiar y sentirse bien sólo 
en adolescentes de una institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. 
 
El presente estudio se justifica por las siguientes razones. 
 
La exploración a realizarse se acredita como: 
 
Dentro de la justificación teórica la presente indagación se realizó para confirmar o 
refutar o aportar a la teoría antes expuesta mediante la utilización de conceptos básicos de 
clima social familiar y resiliencia para poder encontrar explicaciones a situaciones 
encontradas que afecten al grupo primario de apoyo. Ello permitirá contrastar diferentes 
conceptos con la realidad. 
 
A la vez como argumento práctico de esta indagación ayudará a contribuir con la 
sociedad de psicólogos por medio del producto obtenido que encontramos, promoviendo la 
inclinación por el desenvolvimiento psicosocial del estudiantes; a la vez será beneficioso 
para los demás profesionales asociados en esta área estudiada, por el objetivo de prevenir, 
accediendo a programas y aplicar a la vez proyectos educativos que beneficien al 
estudiante y al padre de familia a mejorar su clima social familiar y la resiliencia, 
obteniendo así mejores resultados en su desenvolvimiento social y familiar, finalmente la 
presente indagación será un instrumento de trabajo para beneficio a los alumnos a tener  
una mejor resiliencia y así mejorar también su clima familiar, tanto en los alumnos y 
padres. 
 
Finalmente en la justificación metodológica este trabajo de investigación tiene como 
fin convertirse en un preceder para posteriores investigaciones como antecedente o 







2.1 Tipo y Diseño de investigación 
 
Tipo de Estudio: 
 
Según Landeau (2007) observando a su naturaleza de la indagación es no 
experimental pues ninguna de las variables es manipulable. 
 
Según su finalidad, es aplicada pues tiene la finalidad de solucionar los problemas 
de forma práctica, dando diversas aportaciones en el conocimiento teórico. 
 
Por su carácter, de correlacional dar a conocer la relación entre dos o más variables 
como la relación entre clima social familiar y resiliencia. 
Por su naturaleza, es cuantitativa pues por medio de escalas de obtiene datos que 
ayuden a desarrollar de forma estadística empírica y analítica. 
Según su alcance temporal, es transversal porque estudia el desenvolvimiento de los 
sujetos en diversos momentos. 
Por su orientación, es una indagación orientada a la comprobación pues esta 
contrasta diversas teorías empleando la metodología empírica analítica. Donde se 
comprueba por medio de teorías el clima social familiar y resiliencia. 
Diseño de Investigación: 
 
Se utilizó el diseño descriptivo correlacional donde se evaluó la relación entre clima 
social familiar y resiliencia. El compendio que pertenece a este boceto es: 
Dónde: 
M: Muestra de la población 
OX: Clima Social Familiar 
OY: Resiliencia 




2.2 Operacionalización de variables 
 
Variable Definición conceptual 
Definición 
operacional 









El clima social familiar es la 
consideración de las 
características socio 
ambientales de la familia, la 
cual será explicada por 
medio de las relaciones 
interpersonales de cada 
miembro de la familia, en 
conjunto con los aspectos 
de desarrollo y estructura 
básica. (Moos, 1994). 
La variable será 
medida en  sus 
dimensiones: 
Relaciones, desarrollo 
y estabilidad familiar. 
Relaciones 
familiares 
Grado de comunicación, conflicto 
y libre expresión dentro de la 
familia. 
1, 2, 3, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 
32, 33, 41, 42, 43, 51, 52, 53, 61, 





Muy Buena: [19 - +] 
Buena: [18] 
Tendencia a Buena: 
[16 – 17] 
Media: [10 – 15] 
Tendencia a Mala: [9] 
Mala: [8] 




Importancia del hogar, 
organización y estructura para 
desarrollar actividades y 
responsabilidades. 
4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 
26, 27, 34, 35, 36, 37,  44, 45, 46, 
47, 54, 55, 56, 57, 64, 65, 66, 67, 




La estructura, el grado de control 
y organización de la familia sobre 
otros miembros. 
 
8, 9, 10, 18, 19, 20, 28, 29, 30, 38, 
39, 40, 48, 49, 50, 58, 59, 60, 68, 









La resiliencia es una 
característica de la 
personalidad que ayuda a 
sobresalir de alguna 
adversidad que se presente. 
Esto muestra que utilizan 
sus emociones para mostrar 
adaptabilidad y  valentía 
ante desgracias fortuitas de 
la vida. (Wagnild y Young, 
1993). 
La variable será 
medida en sus 
dimensiones o 
factores: Competencia 
personal y aceptación 




Es la percepción equitativa de su 
propia experiencia y de su vida, 
conducta ante la desgracia. 
 











Persistencia ante las dificultades, 
deseo de logro y auto disciplina. 
1, 2, 4, 14, 15, 20, 23 
Confianza en sí 
mismo 
Creer en sí mismo, en las 
capacidades que tienen. 
6, 9, 10, 13, 17, 18, 24 
Satisfacción 
personal 
Significado de la vida y como 
contribuyen en la misma. 
16, 21, 22, 25 
Sentirse bien 
solo 
Significado de libertad y la 
importancia que nos damos a sí 
mismos. 
 









El actual análisis se realizó con los alumnos pubescentes de un colegio de Nuevo 




El ejemplar está formado por 80 estudiantes de primer 1°al 5° año de educación 
secundaria, de una institución privada, de ambos géneros cuyos años están comprendidas 
en 12 a 17 años; se trata de una muestra probabilística que se obtiene a través de la 
siguiente fórmula: 
 
N = 101 
Z = 1.96 
P = 0.5 
Q = 0.5 
d = 0.05 
n = 80 
Muestreo 
 
Criterios de Inclusión 
Se designó a alumnos de ambos sexos, que estén cursando el nivel de educación 
secundaria, además estén presentes en la fecha de aplicación de las pruebas que se 
realizarán, finalmente que sean alumnos que hayan contestado todas las preguntas. 
Criterios de Exclusión 
Sin embargo, se dejó de lado a los alumnos de ambos sexos que no cursan los 
grados mencionados del nivel secundario, también a estudiantes que han 
abandonado la escuela y finalmente alumnos que han dejado una o más preguntas 
sin contestar. 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnicas de recolección de datos: 
 
Las que se utilizaron para el recojo de información será la encuesta que fueron 
aplicadas de manera individual a cada uno de los sujetos que participaron brindando 
información sobre cada variable de investigación. 
 
Instrumentos de recolección de datos: 
 
Los instrumentos que se utilizaron en el proyecto de investigación son los siguientes: 
Escala de Clima Social Familiar (FES) y la Escala de Resiliencia (ER). Estos instrumentos 
serán aplicados según la disponibilidad de tiempo de los estudiantes, previa coordinación 




En esta presente investigación se aplicó las Escalas de Resiliencia y la Escala de 
Clima Social Familiar a los adolescentes de una institución educativa de Nuevo Chimbote, 
para luego ser cuantificados y conseguir los resultados según los criterios propuestos con 
anterioridad, esto a la vez nos ayudó para confirmar la hipótesis planteada en esta 
investigación, y así poder lograr todos los objetivos plateados. 
 
2.6 Método de análisis de datos 
 
Método Hipotético Deductivo: 
 
El presente estudio, utilizó el método hipotético deductivo, pues se parte de una 
hipótesis y llegando a conclusiones. Según (Bernal, 2010) esto radica en el recurso que 
empieza de las hipótesis y sondea impugnar o adulterar hipótesis, llegando a la conclusión 
de enfrentarse con los hechos. 
 
Consiste en recoger diversos datos en distintas etapas. Es por ello que se aplicó la 
estadística como herramienta. “Este ciclo se muestra después del empleo de la herramienta 
y dando como finalización la acumulación de antecedentes”. Luego, se derivó a examinar 
dichos antecedentes y contestar las preguntas de la investigación” (Hevia, 2001). Para 
comprobar la conjetura, se tomó en cuenta lo siguientes principios: (a) enunciación de las 
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suposiciones nulas o de trabajo y las suposiciones alternas de la indagación, (b) 
Especificación del grado de significancia, o confusión que el indagador tiene que aceptar, 
(c) Elegir el descriptivo de prueba, (d) Evaluación del p – valor y (e) y Toma de  
resolución, en función del producto alcanzado, para observar si se impugna la hipótesis 
nula. 
 
2.7 Aspectos éticos 
 
En el crecimiento de la indagación se tuvo en consideración los siguientes aspectos 
éticos: 
 
Derecho de Autor: se considera respetar la autoría. 
 
Veracidad y honestidad: al momento de la aplicación de las escalas se escogió con 
minuciosidad, las pruebas que se adecuen a los criterios planteados con anterioridad. 
 
Anonimato: se conservará los datos de los individuos participantes en la realización 
de las pruebas. 
 
Confidencialidad: se mantiene con total discreción los resultados que puedan brindar 
dichas pruebas. 
 
Beneficencia: este trabajo ayudará a futuros profesionales a tener en cuenta los 
problemas de la sociedad que actualmente se están dando. 
 
Para conseguir la participación de los sujetos de la investigación, se les consultará a 





Después del estudio de la información se presentan los subsiguientes productos: 
 
En relación al objetivo General: 
 
Tabla 1: 













Coeficiente de correlación 1,000 ,650 
Sig. (bilateral) . ,018 
N 80 80 
RESILIENCIA Coeficiente de correlación ,650 1,000 
Sig. (bilateral) ,018 . 
N 80 80 
Fuente: Cuestionario de las Clima Social Familiar y Resiliencia en adolescentes.  
** La correlación es significativa en el nivel 0,05. 
Interpretación: 
En la tabla 2 se estudia que el factor de relación de Rho Spearman es R = 0,650 
(encontrándose que existe correlación) con significancia p = 0,018 es por ello que esto es 
mínimo al 5% (p < 0,05) lo que quiere referir que el clima social familiar se correlaciona 
significativamente con la Resiliencia en adolescentes de una institución educativa de 
Nuevo Chimbote. 
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MUY MALA 0 0,0% 
MALA 0 0,0% 
TENDENCIA A MALA 11 13,8% 
MEDIA 67 83,8% 
TENDENCIA A BUENA 1 1,3% 
BUENA 1 1,3% 
MUY BUENA 0 0,0% 
Total 80 100,0% 
 




En la tabla 3 se observa que el 83.8% de los cooperantes consiguen el nivel medio del 
clima social familiar, por lo cual el 13.8% alcanzan el nivel de tendencia mala. 
Disponiendo que el clima social familiar en adolecentes de una institución educativa de 
Nuevo Chimbote, tienen un nivel medio con un 83.8%. 
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Con respecto al Objetivo Específico 2: Identificar el nivel de Resiliencia 
Tabla 3: 









BAJO 41 51,2% 
MEDIA BAJA 23 28,7% 
MEDIA 8 10,0% 
MEDIA ALTA 6 7,5% 
ALTA 2 2,5% 
Total 80 100,0% 
 






En la tabla 5 se analiza que el 51.2% de los participantes consiguen el nivel Bajo de 
resiliencia, por lo tanto el 28.7% alcanzan el nivel Medio Baja. Se Resuelve que la 
Resiliencia en adolescentes de una institución educativa de Nuevo Chimbote, es de nivel 
media baja con un 40.0%. 
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Coeficiente de correlación 1,000 ,245* 
Sig. (bilateral) . ,028 
N 80 80 
ECUANIMIDAD Coeficiente de correlación ,245* 1,000 
Sig. (bilateral) ,028 . 
N 80 80 
Fuente: Cuestionario de las Clima Social Familiar y Resiliencia en  adolescentes. 





En la tabla 7 se examina que el factor de relación de Spearman es de R = 0.245 
(encontrando que existe correlación) con significancia p = 0.028 además esto es menor al 
5% (p < 0.05) por tanto refiere que la dimensión Ecuanimidad se correlaciona 
significativamente con la variable Clima Social en adolescentes de una institución 
educativa de Nuevo Chimbote, 2019. 
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Coeficiente de correlación 1,000 ,210 
Sig. (bilateral) . ,042 




Coeficiente de correlación ,210 1,000 
Sig. (bilateral) ,042 . 
N 80 80 
Fuente: Cuestionario de las Clima Social Familiar y Resiliencia en  adolescentes. 







En la tabla 8 se examina que el factor de relación de Spearman es de R = 0.210 
(encontrando que existe correlación) con significancia p = 0.042 ya que esto es menor al 
5% (p < 0.05) lo que quiere mencionan que la dimensión Perseverancia se correlaciona 
significativamente con la variable Clima Social en adolescentes de una institución 
educativa de Nuevo Chimbote, 2019. 
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Objetivo Especifico 5: Determinar la relación entre clima social familiar y confianza 
en sí mismo. 
Tabla 6: 















Coeficiente de correlación 1,000 ,282* 
Sig. (bilateral) . ,011 
N 80 80 
 
CONFIANZA 
EN SI MISMO 
Coeficiente de correlación ,282* 1,000 
Sig. (bilateral) ,011 . 
N 80 80 
Fuente: Cuestionario de las Clima Social Familiar y Resiliencia en adolescentes.  








En la tabla 9 se observa que el factor relación de Spearman es de R = 0.282 (encontrando 
que existe correlación) con significancia p = 0.011 ya que esto es menor al 5% (p < 0.05) 
por lo tanto refiere que la dimensión Confianza en sí Mismo se relaciona 
significativamente con la variable Clima Social en adolescentes de una institución 
educativa de Nuevo Chimbote, 2019. 
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Coeficiente de correlación 1,000 ,491 
Sig. (bilateral) . ,009 




Coeficiente de correlación ,491 1,000 
Sig. (bilateral) ,009 . 
N 80 80 
Fuente: Cuestionario de las Clima Social Familiar y Resiliencia en adolescentes.  







En la tabla 10 se examina que el factor de relación de Spearman es de R = 0.491 
(encontrando que existe correlación) con significancia p = 0.009 esto es menor al 5% (p < 
0.05) por lo cual explica que la dimensión Satisfacción Personal se correlaciona 
significativamente con la variable Clima Social en adolescentes de una institución 
educativa de Nuevo Chimbote, 2019. 
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Objetivo Especifico 7: Determinar la relación entre clima social familiar y sentirse 
bien sólo. 
Tabla 8: 















Coeficiente de correlación 1,000 ,484 
Sig. (bilateral) . ,007 




Coeficiente de correlación ,484 1,000 
Sig. (bilateral) ,007 . 
N 80 80 







En la tabla 11 se manifiesta que el factor de relación de Spearman es de R = 0.484 
(encontrando que existe correlación) con significancia p = 0.007 esto es menor al 5% (p < 
0.05) por lo tanto quiere mencionar que la dimensión Sentirse bien Solo se correlaciona 
significativamente con la variable Clima Social en adolescentes de una institución 




En el presente estudio realizado, donde en la Tabla 1, se examina que el factor de 
relación de Rho Spearman es R = 0.650 (habiendo una correlación) con nivel de 
significancia p = 0.018 por lo que se infiere que el clima social familiar se correlaciona 
significativamente con la resiliencia en adolescentes de una institución educativa de Nuevo 
Chimbote. Estos resultados se corroboran con los obtenidos por Asca (2014) en su 
investigación empleó un boceto correlacional en un ejemplar de 150 escolares concluyendo 
que existe correlación significativa alta (r= 0.73) en sus dos variables estudiadas. 
 
Asimismo, en el presente estudio realizado, donde en la Tabla 1, se examina que el 
factor de relación de Rho Spearman es R = 0.650 (habiendo correlación) con significancia 
p = 0.018 esto es menor al 5% (p < 0.05) lo que refiere que el clima social familiar se 
correlaciona significativamente con la resiliencia en adolescentes de una institución 
educativa de Nuevo Chimbote. Estos resultados corroboran con los obtenidos por Morales 
(2015) en su trabajo de investigación, donde empleó un diseño correlacional para una 
muestra de 208 alumnos de secundaria, concluyó que se halla correlación entre sus 
variables investigadas, obteniendo un valor aproximado de Rho = .775 lo que señala que la 
relación es alta. 
 
De igual manera en la presente investigación realizada, donde en la tabla 1, se 
examina que el factor de relación de Rho Spearman es R = 0.650 (habiendo una 
correlación) con significancia p = 0.018 esto es menor al 5% (p < 0.05) lo que refiere que 
el clima social familiar se correlaciona significativamente con la resiliencia  en 
adolescentes de una institución educativa de Nuevo Chimbote. Estos resultados se 
corroboran con los obtenidos por Masias (2018) en su estudio empleo un diseño 
correlacional en una muestra de 85 estudiantes, donde finalizó que existe una correlación 
entre las variables estudiadas, hallándose un valor calculado de Rho de Spearman = 0.614 
lo que se interpreta como correlación entre las variables. 
 
De tal manera en la presente investigación realizada, donde en la Tabla 1, se examina 
que el factor de relación de Rho Spearman es R = 0.650 (habiendo una correlación) con 
significancia p = 0.018 esto es menor al 5% (p < 0.05) esto refiere que el clima social 
familiar se correlaciona significativamente con la resiliencia en adolescentes de una 
institución educativa de Nuevo Chimbote. Estos resultados son corroborados por los 
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obtenidos por Liñan (2014) en su trabajo de investigación uso un boceto descriptivo 
correlacional no experimental transversal, aplicado a una muestra de 86 estudiantes, 
concluyó que sus variables no tiene una correlación significativa en su otra variable. 
 
En los resultados alcanzados en la tabla 2 se observa que el 83.8% de los 
participantes poseen un nivel medio del clima social familiar, por lo tanto el 13.8% poseen 
un nivel de tendencia mala. Resolviéndose que el clima social familiar en adolecentes de 
una institución educativa tienen un nivel medio con un 83.8%. Sin embargo Clemens 
(1993) Citado por Alarcón (2001), estima que el clima parental es la consecuencia de tener 
una buena comunicación, sentimientos, actitudes, reglas, que logran caracterizar a los 
integrantes de dicha familia. No obstante quiere decir que se deben tomar las acciones 
correctivas para acrecentar el clima familiar, ya que es de gran importancia que los 
adolescentes tomen conciencia de ello porque cuando estos crezcan y se hagan ciudadanos, 
necesitamos gente con buenos sentimientos, familias más consolidadas y personas con 
altos estándares de valores. 
 
En la tabla 3 se examina que el 51.2% de los participantes poseen un nivel Bajo de 
resiliencia, de tal manera que el 28.7% posee nivel medio baja. Resolviendo que la 
resiliencia en adolescentes de una institución educativa de Nuevo Chimbote, es de nivel 
media baja con un 40.0%. Sin embargo, Rutter (1985) indica que la resiliencia es la 
diversidad propia que tiene la persona para responden ante los riesgos que se le presenta a 
lo largo del tiempo; esto quiere decir que se deben tomar las acciones respectivas para 
poder mejorar en este aspecto. 
 
En la Tabla 3, donde se analiza que el 51.2% de los participantes poseen un nivel 
Bajo de resiliencia, por lo tanto el 28.7% poseen un nivel medio bajo. Resolviéndose que la 
resiliencia en adolescentes de una institución educativa, es de nivel media baja con un 
40.0%. Estos resultados no se corroboran con lo de Fraser, Richman y Galinsky (1999), 
quien menciona que desde la función colectiva, han propuesto que la resiliencia se basa en 
(1) Recobrar ante los obstáculos y poseer triunfos a pesar de lo arriesgado que pueden ser 
algunas situaciones; (2) sostener la disputa bajo opresión, esto nos menciona que tenemos 
que aprender a acomodarnos al alto riesgo que se nos puede presentar y (3) reincorporarse 
rápidamente de un problema adaptándose de una manera exitosa a los conflictos negativos 
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que la vida nos acontece. Esto quiere decir que es importante tomar acciones que conlleven 
a incrementar el nivel de resiliencia en los adolescentes. 
 
Finalmente se puede constatar y evidenciar que no en todos los casos se presenta 
una correlación de los resultados, no obstante en cuanto a la relación de las variables no se 
relacionan muchas veces, y esto puede deberse a factores sociales y culturales de la 
persona. Sin embargo la realidad de las variables es que muchas no están cumpliendo con 
los conceptos que se tienen establecidos con respecto al clima social familiar y la 
resiliencia; a la vez conforme a la primera variable, clima social familiar, es significativo 
tomar las medidas correctivas, porque realmente lo que necesita la sociedad son personas 
con gran sentido de valores y sentimientos; y en cuanto a la segunda variable, resiliencia, 
existen grandes ejemplos de resiliencia en el mundo, donde personas y sociedades enteras 
se han visto sumidas en devastadoras caídas emocionales, pero pese a ello han sabido salir 
adelante frente a la adversidad que las abrazaba, y de esos ejemplos se tiene que aprender 
de tal forma que nos podamos convertir en una sociedad más luchadora, con buenos 




De acuerdo a los objetivos planteados en el trabajo de indagación y el análisis de cada 
resultado, se llegó a las siguientes conclusiones: 
Primera: Existe correlación entre clima social familiar y resiliencia en adolescentes de una 
institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. El factor de relación de Rho 
Spearman es R = 0.650 (habiendo una correlación) con significancia p = 0.018 esto 
es menor al 5% (p < 0.05). Asimimso, ello hace indicar que se acepta la  hipótesis 
de trabajo existiendo una correlación significativa entre clima social familiar y 
resiliencia en adolescentes de una institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. 
(Tabla 1). 
 
Segunda: El nivel de clima social familiar en adolescentes de una institución educativa de 
Nuevo Chimbote, 2019, es de 83.8% de los colaboradores indicando un nivel medio 
del clima social familiar, por lo tanto el 13.8% poseen un nivel de tendencia mala. 
Resolviendo que el clima social familiar en adolecentes de una institución  
educativa de Nuevo Chimbote tienen una tendencia de nivel medio con un 83.8%. 
 
Tercera: El nivel de resiliencia en adolescentes de una institución educativa de Nuevo 
Chimbote, 2019. Es de 51.2% de los colaboradores indicando un nivel bajo de 
resiliencia, por lo tanto el 28.7% poseen un nivel medio bajo. Resolviendo que la 
resiliencia en adolescentes de una institución educativa de Nuevo Chimbote, tiene 
una tendencia de nivel media baja con un 40.0%. (Tabla 3). 
 
Cuarta: La relación entre clima social familiar y ecuanimidad en adolescentes de una 
institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. De acuerdo al factor de relación de 
Spearman es de R = 0.245 indica la existencia de correlación, con significancia p = 
0.028, esto es menor al 5% (p < 0.05). Por consiguiente la dimensión ecuanimidad 
se relaciona significativamente con la variable clima social en adolescentes de una 
institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. (Tabla 4). 
 
Quinta: la relación entre clima social familiar y perseverancia en adolescentes de una 
institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. De acuerdo al factor de relación de 
Spearman es de R = 0.210 indica la existencia de correlación, con significancia p = 
0.042, esto es menor al 5% (p < 0.05). Por consiguiente la dimensión perseverancia 
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se relaciona significativamente con la variable clima social en adolescentes de una 
institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. (Tabla 5). 
 
Sexta: la relación entre clima social familiar y confianza en sí mismo en adolescentes de 
una institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. De acuerdo al factor de 
relación de Spearman es de R = 0.282, indicando la existencia de correlación con 
significancia p = 0.011 esto es menor al 5% (p < 0.05). Por consiguiente, la 
dimensión confianza en sí mismo se correlaciona significativamente con la variable 
clima social en adolescentes de una institución educativa de Nuevo Chimbote, 
2019. (Tabla 6). 
 
Sétima: la relación entre clima social familiar y satisfacción personal en adolescentes de 
una institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. De acuerdo al coeficiente de 
correlación de Spearman es de R = 0.491 indica la existencia de correlación con 
significancia p = 0.009 siendo esto menor al 5% (p < 0.05). Por consiguiente, la 
dimensión satisfacción personal se relaciona significativamente con la variable 
clima social en adolescentes de una institución educativa de Nuevo Chimbote, 
2019. (Tabla 7). 
 
Octava: la relación entre clima social familiar y sentirse bien sólo en adolescentes de una 
institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. De acuerdo al factor de relación de 
Spearman es de R = 0.484 indica la existencia de correlación con significancia p = 
0.007, esto es menor al 5% (p < 0.05). Por consiguiente, la dimensión sentirse bien 
solo se relaciona significativamente con la variable clima social en adolescentes de 




Teniendo en cuenta las conclusiones obtenidas en la indagación ejecutada y en 
relación con el problema de investigación se plantea las siguientes recomendaciones: 
Primera: A la institución educativa, que los alumnos asistan a talleres que los ayuden a 
fortalecer los vínculos familiares, pero estos talleres deben de incluir a los padres de 
familia, para que así en conjunto puedan mejorar el clima familiar de su hogar. 
Segunda: También se recomiendo a la institución que los alumnos y padres de familia 
tengan un seguimiento psicológico, esto ayudará a que todo el grupo familiar tenga 
presente las mejoras que debe de realizar dentro de su hogar, mejorando a la vez su 
clima. 
Tercera: Se recomienda que la institución educativa exija a los alumnos a que asistan a 
talleres que ayuden a mejorar su resiliencia, lo que esto ayudará a saber afrontar 
conflictos que se le puedan presentar tanto en su vida personal como en lo 
académico. 
Cuarta: Se recomienda que los padres concurran a charlas donde se le pueda brindar la 
información sobra la importancia que es tener un buen clima familiar, lo que 
ayudará en la comunicación y relaciones para con los hijos, a la vez que tengan 
presente como pueden apoyar a sus hijos en la mejora de su resiliencia evitando así 
frustraciones en los menores. 
Quinta: Dentro de la institución educativa llevar a cabo charlar, talleres o escuela para 
padres, donde se ve reflejada la importancia de la comunicación, la unión familiar, 
el apoyo emocional, entre otros, esto ayudara a que cada uno de los miembros de 
familia tome conciencia de la importancia de cada uno de los integrantes, a la vez 
esto ayudará en la evolución de todos los miembros de esta organización familiar. 
Sexta: Concientizar a las autoridades pertinentes, para que tomen conciencia que los 
problemas que se está presentando dentro de su institución y puedan también buscar 
solución que ayuden a mejorar la relación entre padres e hijos, lo que causará un 
avance en lo académico de los menores. 
Séptima: Promover dentro de la institución educativa el desarrollo de programas 
psicológicos permanentes, tanto preventivos como promocionales, lo que esto 
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Título: Clima Social Familia y Resiliencia en Adolescentes de una institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. 
 
ANEXO 1: Matriz de consistencia 
 
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Metodología 
 Objetivo General 
Determinar la relación entre clima social 
familiar y resiliencia en adolescentes de una 
institución educativa de Nuevo Chimbote, 
2019. 
Objetivos específicos 
Identificar el nivel de clima social familiar 
resiliencia en adolescentes de una institución 
educativa de Nuevo Chimbote, 2019.. 
Hipótesis General 
Hi: Existe relación significativa entre clima social familiar y resiliencia en 
adolescentes de una institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. 
 
H0: No existe relación significativa entre clima social familiar y resiliencia 



















































Identificar el nivel de resiliencia en 
adolescentes de una institución educativa de 
Nuevo Chimbote, 2019. 

















Determinar la relación entre clima social 
familiar y ecuanimidad en adolescentes de 
una institución educativa de Nuevo 
Chimbote, 2019. 
Hipótesis específicas 
H1: Existe relación significativa entre clima social familiar y ecuanimidad 
en adolescentes de una institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. 
H0: No existe relación significativa entre clima social familiar y 










N= 101 estudiantes adolescentes 
del nivel secundario 
Muestra: 
M= 80 estudiantes adolescentes 
del nivel secundario 




- Escala de Clima Social 
Familiar (FES). 
- Escala de Resiliencia (ER). 
Determinar la relación entre clima social 
familiar y perseverancia en adolescentes de 
una institución educativa de Nuevo 
Chimbote, 2019. 
H2: Existe relación significativa entre clima social familiar y perseverancia 
en adolescentes de una institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. 
H0: No existe relación significativa entre clima social familiar y 
perseverancia en adolescentes de una institución educativa de Nuevo 
Chimbote, 2019. 
Determinar la relación entre clima social 
familiar y confianza en sí mismo en 
adolescentes de una institución educativa de 
Nuevo Chimbote, 2019. 
H3: Existe relación significativa entre clima social familiar y confianza en sí 
mismo en adolescentes de una institución educativa de Nuevo Chimbote, 
2019. 
H0: No existe relación significativa entre clima social familiar y confianza 





Confianza en sí mismo 
Satisfacción personal 
Sentirse bien solo 
Determinar la relación entre clima social 
familiar y satisfacción personal en 
adolescentes de una institución educativa de 
Nuevo Chimbote, 2019 
H4: Existe relación significativa entre clima social familiar y satisfacción 
personal en adolescentes de una institución educativa de Nuevo Chimbote, 
2019. 
H0: No existe relación significativa entre clima social familiar y satisfacción 
personal en adolescentes de una institución educativa de Nuevo Chimbote,  
2019. 
 Determinar la relación entre clima social 
familiar y sentirse bien sólo en adolescentes 
de una institución educativa de Nuevo 
Chimbote, 2019. 
H5: Existe relación significativa entre clima social familiar y sentirse bien 
sólo en adolescentes de una institución educativa de Nuevo Chimbote, 
2019. 
H0: No existe relación significativa entre clima social familiar y sentirse 







ANEXO 2: Instrumentos 
ESCALA DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR (FES) 
1. En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros. 
2. Los miembros de la familia guardan a menudo, sus sentimientos para sí mismo. 
3. En nuestra familia peleamos mucho. 
4. En general algún miembro de la familia decide por su cuenta. 
5. Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos. 
6. A menudo hablamos de temas políticos o sociales en familia. 
7. Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo. 
8. Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a las diversas 
actividades de la iglesia. 
9. Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado. 
10. En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces. 
11. Muchas veces da la impresión de que en casa solo estamos “pasando el rato”. 
12. En casa hablamos abiertamente de los que nos parece o queremos. 
13. En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos. 
14. En mi familia nos esforzamos mucho por mantener la independencia de cada uno. 
15. Para mi familia es muy importante triunfar en la vida. 
16. Casi nunca asistimos a reuniones culturales (exposiciones, conferencias, etc.) 
17. Frecuentemente vienen amistades a visitamos a casa. 
18. En mi casa no rezamos en familia. 
19. En mi casa somos muy ordenados y limpios. 
20. En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir. 
21. Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa. 
22. En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a todos. 
23. En la casa a veces nos molestamos tanto que a veces golpeamos o rompemos algo. 
24. En mi familia cada uno decide por sus propias cosas. 
25. Para nosotros no es muy importante el dinero que genere cada uno. 
26. En mi familia es muy importante aprender algo nuevo cada uno. 
27. Alguno de mi familia practica habitualmente algún deporte. 
28. A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Semana Santa, Santa Rosa 
de Lima, etc. 
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29. En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando las 
necesitamos. 
30. En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones. 
31. En mi familia estamos fuertemente unidos. 
32. En mi casa comentamos nuestros problemas personales. 
33. Los miembros de mi familia, casi nunca expresamos nuestra cólera. 
34. Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere. 
35. Nosotros aceptamos que haya competencia y “que gane el mejor”. 
36. Nos interesan poco las actividades culturales. 
37. Vamos con frecuencia al cine, excursiones, paseos. 
38. No creemos en el cielo o en el infierno. 
39. En mi familia la puntualidad e muy importante. 
40. En la casa las cosas se hacer de una forma establecida. 
41. Cuando hay que hacer algo en casa, es raro que se ofrezca algún voluntario. 
42. En la casa, si a alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin pensarlo 
más. 
43. Las personas de mi familia nos criticamos frecuentemente unas a otras. 
44. En mi familia, las personas tiene poca vida privada o independiente. 
45. Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor. 
46. En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales 
47. En mi casa casi todos tenemos una o dos aficiones. 
48. Las personas de mi familia tenemos ideas precisas sobre lo que está bien o mal. 
49. En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente. 
50. En mi casa se dan mucha importancia a cumplir las normas. 
51. Las personas de mi familia nos apoyamos unas a otras. 
52. En mi familia, cuando uno se queja, siempre hay otro que se siente afectado. 
53. En mi familia a veces nos peleamos y nos vamos a las manos. 
54. Generalmente, en mi familia cada persona solo confía en sí misma cuando surge un 
problema. 
55. En casa nos preocupamos poco por ascensos en el trabajo o las notas en el colegio. 
56. Algunos de nosotros toca algún instrumento musical. 
57. Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera del trabajo o del 
colegio. 
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58. Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fe. 
59. En la casa nos aseguramos de que nuestros dormitorios queden limpios y 
ordenados. 
60. En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor. 
61. En mi familia hay poco espíritu de grupo. 
62. En mi familia los temas de pago y dinero se tratan abiertamente. 
63. Si en mi familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos para suavizar las cosas y 
mantener la paz. 
64. Las personas de mi familia reaccionan firmemente unos a otros a defender sus 
propios derechos. 
65. En nuestra familia apenas nos esforzamos por tener éxito. 
66. Las personas de mi familia vamos con frecuencia a la biblioteca o leemos obras 
literarias. 
67. Los miembros de la familia asistimos a veces a cursillos o clases particulares por 
afición o por interés. 
68. En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es bueno o malo. 
69. En mi familia están claramente definidas las tareas de cada persona. 
70. En mi familia cada uno tiene libertad para lo que quiera. 
71. Realmente nos llevamos bien unos a otros. 
72. Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos. 
73. Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros. 
74. En mi casa es difícil ser independiente sin herir los sentimientos de los demás. 
75. “Primero es el trabajo, luego la diversión” es una norma en mi familia. 
76. En mi casa ver la televisión es más importante que leer. 
77. Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos. 
78. En mi casa, leer la biblia es algo importante. 
79. En mi familia el dinero no es administrado con mucho cuidado. 
80. En mi casa las normas son muy rígidas y “tienen” que cumplirse. 
81. En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno. 
82. En mi cada expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontáneo. 
83. En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz. 
84. En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se piensa. 
85. En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o el estudio. 
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86. A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la literatura. 
87. Nuestra principal forma de diversión es ver televisión o escuchar radio. 
88. En mi familia creemos que el que comete una falta tendrá su castigo. 
89. En mi casa generalmente la mesa se recoge inmediatamente después de comer. 
90. En mi familia, uno no puede salirse con la suya. 
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ESCALA DE RESILIENCIA DE WAGNILD Y YOUNG 
 
ITEMS En desacuerdo  De acuerdo 
1. Cuando planeo algo lo realizo 1 2 3 4 5 6 7 
2. Generalmente me las arreglo de una manera u otra. 1 2 3 4 5 6 7 
3. Dependo más de mí mismo que de otras personas. 1 2 3 4 5 6 7 
4. Es importante para mí mantenerme interesado en las 
cosas. 
1 2 3 4 5 6 7 
5. Puedo estar solo si tengo que hacerlo. 1 2 3 4 5 6 7 
6. Me siento orgulloso de haber logrado cosas en mi 
vida. 
1 2 3 4 5 6 7 
7. Usualmente veo las cosas a largo plazo. 1 2 3 4 5 6 7 
8. Soy amigo de mí mismo. 1 2 3 4 5 6 7 
9. Siento que puedo manejar varias cosas al mismo 
tiempo. 
1 2 3 4 5 6 7 
10. Soy decidido. 1 2 3 4 5 6 7 
11. Rara vez me pregunto cuál es la finalidad de todo. 1 2 3 4 5 6 7 
12. Tomo las cosas una por una. 1 2 3 4 5 6 7 
13. Puedo enfrentar las dificultades porque las he 
experimentado anteriormente. 
1 2 3 4 5 6 7 
14. Tengo autodisciplina. 1 2 3 4 5 6 7 
15. Me mantengo interesado en las cosas. 1 2 3 4 5 6 7 
16. Por lo general, encuentro algo de qué reírme. 1 2 3 4 5 6 7 
17. El creer en mí mismo me permite atravesar tiempos 
difíciles. 
1 2 3 4 5 6 7 
18. En unas emergencias soy una persona en quien se 
pueda confiar. 
1 2 3 4 5 6 7 
19. Generalmente puedo ver una situación de varias 
maneras. 
1 2 3 4 5 6 7 
20. Algunas veces me obligo a hacer cosas aunque no 
quiera. 
1 2 3 4 5 6 7 
21. Mi vida tiene significado. 1 2 3 4 5 6 7 
22. No me lamento de las cosas por las que no puedo 
hacer nada. 
1 2 3 4 5 6 7 
23. Cuando estoy en una situación difícil generalmente 
encuentro una salida. 
1 2 3 4 5 6 7 
24. Tengo la energía suficiente para hacer lo que debo 
hacer. 
1 2 3 4 5 6 7 
25. Acepto que hay personas a las que yo no les agrado. 1 2 3 4 5 6 7 
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FICHAS TÉCNICAS: 
Escala de Clima Social en la Familia (FES) 
Autores: R. H. Moos y E. J. Trickett en 1989. 
Estandarizada: Lima 1993, César Ruiz Alva y Eva Guerra. 
Administración: Individual o colectiva. 
Duración: 20 minutos aproximadamente. 
Aplicación: Adolescentes y adultos. 
Procedencia: Universidad de Stanford 1974, revisada en 1982. 
Significación: Evalúa las características socio ambientales y las relaciones personales en la 
familia. 
Finalidad: Evaluar y describir las relaciones interpersonales entre los miembros de 
familia, los aspectos de desarrollo que tienen mayor importancia en ella y su estructura 
básica. (Moos, Moos y Trickett, 1989). 
ÁREAS QUE MIDE: 
Relaciones: Mide el grado de comunicación y libre expresión dentro de la familia y el 
grado de interacción conflictiva que la caracteriza, dentro de esta dimensión se caracteriza 
por sub áreas, entre ellas tenemos: 
Cohesión (CO): Mide el grado en el que los miembros del grupo familiar están 
compenetrados y se apoyan entre sí. 
Expresividad (EX): Explora el grado en el que se permite y anima a los miembros de la 
familia a actuar libremente y a expresar directamente sus sentimientos. 
Conflicto (CT): Grado en el que se expresan libre y abiertamente la cólera, la agresividad y 
conflicto entre los miembros de la familia. 
Desarrollo: Evalúa la importancia que tiene dentro de la familia ciertos procesos de 
desarrollo personal, que pueden ser fomentados o no, por la vida en común, dentro de esta 
dimensión se caracteriza por sub áreas, entre ellas tenemos: 
Autonomía (AU): Grado en el que los miembros de la familia están seguros de sí mismos, 
son independientes y toman sus propias decisiones. 
Actuación (AC): Grado en que las actividades (tal como el colegio o el trabajo) se 
enmarcan en una estructura orientada a la acción o competición. 
Intelectual – Cultural (IC): Grado de interés en las actividades de tipo – intelectuales, 
culturales y sociales. 
Social – Recreativo (SR): Grado de participación en diversas actividades de esparcimiento. 
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Moralidad – Religiosidad (MR): Importante que se le da a las diversas prácticas y valores 
de tipo ético y religioso. 
Estabilidad: Proporciona información sobre la estructura y organización de la familia y 
sobre el grado de control que normalmente ejercen unos miembros de la familia sobre 
otros, dentro de esta dimensión se caracteriza por sub áreas, entre ellas tenemos: 
Organización (OR): Importancia que se le da en el hogar a una clara organización y 
estructura al planificar las actividades y responsabilidades de la familia. 
Control (CN): Grado en el que la dirección de la vida familiar se atiende a reglas y 
procedimientos establecidos. 
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Escala de Resiliencia (ER) 
Autores: Wagnild y Young (1993) 
Procedencia: Estados Unidos. 
Adaptación Peruana: Novella (2002). 
Administración: Individual o colectiva. 
Duración: Aproximadamente de 25 a 30 minutos. 
Aplicación: Para adolescentes y/o adultos. 
Significación: La escala evalúa las siguientes dimensiones de la resiliencia: Ecuanimidad, 
Sentirse bien solo, Confianza en sí mismo, Perseverancia, y Satisfacción. Así mismo, 
considera una Escala Total. 
Breve Descripción: 
La escala de resiliencia fue constituida por Wagnild y Young en 1988, y fue revisada por 
los mismos autores en 1993. Su composición es de 25 ítems, los cuales puntúan en una 
escala tipo Likert de 7 puntos, donde el mínimo es de 1 lo que significa que está en total 
desacuerdo, y con un máximo es de 7 lo que significa que está en total de acuerdo. Los 
participantes indicarán el grado de conformidad con el ítem, conforme ellos lo apliquen, ya 
que todos los ítems son calificados. 
Estructura: 
La escala de resiliencia tiene como componentes: 
 Confianza en sí mismo 
 Ecuanimidad 
 Perseverancia 
 Satisfacción personal 
 Sentirse bien sólo 
Factores: 
Factor I: Denominado COMPETENCIA PERSONAL, integrado por 17 ítems que indica: 
autoconfianza, independencia, decisión, invencibilidad, poderío, ingenio y perseverancia. 
Factor II: Denominado ACEPTACIÓN DE UNO MISMO Y DE LA VIDA representados 
por 8 ítems, y reflejan la adaptabilidad, balance, flexibilidad y una perspectiva de vida 
estable que coincide con la aceptación por la vida y un sentimiento de paz a pesar de la 
adversidad. 
Estos factores representan las siguientes características de Resiliencia: 
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a) Ecuanimidad: Demuestra una perspectiva balanceada de la propia vida y 
experiencias, tomando las cosas tranquilamente y moderando sus actitudes ante 
cualquier adversidad. 
b) Perseverancia: es la persistencia ante diversas adversidades o desalientos, teniendo 
un fuerte deseo del logro y autodisciplina. 
c) Confianza en sí mismo: es la habilidad para creer en sí mismo y en sus capacidades. 
d) Satisfacción personal: comprende el significado de la vida y cómo se contribuye a 
esta. 
e) Sentirse bien sólo: Nos muestra el significado de libertad y que somos únicos e 
importantes. 
Esta escala tiene una prueba piloto donde mostró una confiabilidad calculada por el método 
de la consistencia interna con el coeficiente alfa de Cronbach de 0.80. Los estudios citados 
por Wagnild y Young dieron confiabilidades de 0.80 en una muestra de adolescentes entre 
los 12 y 17 años de edad de una institución privada, la validez concurrente se demuestra 
por los altos índices de correlación de la ER con mediciones bien establecidas de 





ANEXO 3: Validez y confiabilidad 
- Instrumentos con la prueba piloto. 
PRUEBA PILOTO ESCALA DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR: 
 




Sumatoria de las varianzas 
por ítem 
Vt 20.54444444 

















































K 25 N° de ítems 





Varianza del puntaje de los totales 
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Kolmogorov - Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
RELACIONES_FAMILIARES ,371 80 ,000 ,693 80 ,000 
DESARROLLO_FAMILIAR ,267 80 ,000 ,781 80 ,000 
ESTABILIDAD_FAMILIAR ,323 80 ,000 ,805 80 ,000 
CLIMA SOCIAL FAMILIAR ,453 80 ,000 ,513 80 ,000 
ECUANIMIDAD ,300 80 ,000 ,834 80 ,000 
PERSEVERANCIA ,360 80 ,000 ,768 80 ,000 
CONFIANZA_EN_SI_MISMO ,422 80 ,000 ,596 80 ,000 
SATISFACCION_PERSONAL ,340 80 ,000 ,788 80 ,000 
SENTIRSE_BIEN_SOLO ,413 80 ,000 ,641 80 ,000 
RESILIENCIA ,292 80 ,000 ,757 80 ,000 





En la tabla de prueba de la normalidad del clima social familiar y resiliencia se contempla 
la prueba de Kolmogorov-Smirnov para exhibiciones superiores o iguales a 50 (n ≥ 50) que 
evalúa la naturalidad de las referencias de las variables en investigación, donde se muestra 
que las variable y dimensiones tienen niveles de significancia menores al 5% (p < 0.05), 
manifestándose que las referencias se reparten de modo NO normal; por lo cual es 
indispensable emplear la prueba NO paramétrica la cual es la correlación de Rho de 
Spearman, para decidir la correlación entre el Clima Social Laboral y Resiliencia. 
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ANEXO 5: Base de datos 
CLIMA SOCIAL FAMILIAR 
 
 RELACIONES FAMILIARES  
ITEMS 1 2 3  11   12   13   21   22   23   31   32   33   41   42   43   51   52   53   61   62   63   71   72   73   81   82   83  D1 
SUJETOS                             
1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 13 
2 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 17 
3 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 13 
4 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 15 
5 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 13 
6 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 15 
7 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 13 
8 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 16 
9 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 18 
10 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 15 
11 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 19 
12 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 11 
13 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 13 
14 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 15 
15 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 15 
16 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 13 
17 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 12 
18 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 17 
19 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 17 
20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 14 
21 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 13 
22 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 13 





24 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 14 
25 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 17 
26 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 13 
27 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 13 
28 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 17 
29 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 13 
30 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 17 
31 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 12 
32 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 14 
33 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 15 
34 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 15 
35 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 17 
36 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 16 
37 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 15 
38 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 10 
39 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 15 
40 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 17 
41 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 15 
42 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 17 
43 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 13 
44 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 17 
45 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 15 
46 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14 
47 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 9 
48 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 17 
49 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 13 
50 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 17 





52 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 12 
53 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 15 
54 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 16 
55 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 22 
56 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 18 
57 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 15 
58 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 15 
59 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 12 
60 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 12 
61 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 12 
62 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 11 
63 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 16 
64 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 16 
65 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 15 
66 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 16 
67 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 14 
68 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 13 
69 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 15 
70 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 20 
71 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 13 
72 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 13 
73 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 12 
74 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 19 
75 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 13 
76 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 12 
77 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 16 
78 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 13 
79 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 15 





DESARROLLO FAMILIAR  
4 5 6 7 14 15 16 17 24 25 26 27 34 35 36 37 44 45 46 47 54 55 56 57 64 65 66 67 74 75 76 77 84 85 86 87 D2 
                                     
0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 15 
0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 19 
0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 16 
0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 19 
0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11 
0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 14 
1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 22 
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 10 
1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 22 
1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 17 
0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 16 
1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 19 
0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 15 
1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 20 
0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 17 
1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 18 
0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 14 
0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 15 
0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 17 
1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 16 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 22 
0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 15 
1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 25 
1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 22 





1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 15 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 18 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 24 
0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 22 
1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 20 
0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 19 
0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 19 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 21 
1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 17 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 24 
1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 19 
0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 18 
1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 14 
0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 15 
1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 21 
0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 17 
1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 19 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 12 
1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 17 
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 17 
1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 17 
0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 19 
0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 18 
1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 20 
1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 16 
1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 22 
1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 16 





1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 16 
0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 17 
0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 14 
0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 16 
0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 15 
0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 13 
1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 20 
0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 17 
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 20 
1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 19 
1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 16 
0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 15 
0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 15 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 14 
0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 13 
0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 18 
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 20 
0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 15 
0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 15 
1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 17 
0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 21 
1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 20 
0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 19 
1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 16 
1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 22 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 20 





8 9 10 18 19 20 28 29 30 38 39 40 48 49 50 58 59 60 68 69 70 78 79 80 88 89 90 D3 
                            
1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 15 
1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 20 
1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 15 
0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 16 
0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 15 
0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 8 
0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 15 
1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 16 
0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 11 
0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 15 
0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 13 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 11 
1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 18 
1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 15 
1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 20 
1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 18 
1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 12 
0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 18 
1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 13 
0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 14 
0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 18 
0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 19 
0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 19 
0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 15 
0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 18 





1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 16 
1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 20 
0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 13 
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 10 
0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 14 
0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 16 
0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12 
0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 17 
0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 14 
0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 13 
0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 15 
0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 12 
0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 15 
0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 14 
0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 13 
1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 14 
0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 15 
0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 16 
0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 12 
0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 14 
0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 18 
1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 10 
0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 13 
0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 10 
0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 16 
0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 18 





1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 14 
0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 17 
1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 17 
0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 14 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 13 
1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 18 
0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 17 
1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 15 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 14 
0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 14 
0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 12 
0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 8 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 13 
0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 15 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 16 
1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 16 
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 14 
0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 20 
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 15 
0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 13 
0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 22 
0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 13 
0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 9 
0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 18 






 ECUANIMIDAD PERSEVERANCIA CONFIANZA EN SI MISMO SATISFACCION SENTIRSE SOLO 
ITEMS 7 8 11 12 D4  1 2 4 14 15 20 23 D5  6 9 10 13 17 18 24 D6  16 21 22 25 D7 3 5 19 D8 
SUJETOS    
1 5 7 5 5 22  5 6 4 4 4 5 6 34  6 4 4 5 5 4 5 33  5 5 4 5 19    14 
2 4 7 7 6 24  4 7 5 4 4 1 6 31  7 1 4 6 6 6 7 37  7 7 1 7 22    16 
3 5 7 4 6 22  5 6 7 6 6 6 5 41  7 4 4 3 7 7 6 38  5 6 5 5 21    20 
4 5 5 5 4 19  5 5 1 4 4 5 5 29  5 5 5 5 5 5 5 35  5 4 5 5 19    15 
5 4 7 7 4 22  4 4 6 6 6 1 6 33  7 5 6 4 7 6 7 42  7 7 3 4 21    15 
6 4 7 2 5 18  4 2 1 3 1 7 6 24  7 3 4 4 5 6 7 36  3 7 5 4 19    16 
7 4 7 4 7 22  7 4 4 4 4 4 7 34  7 4 7 7 7 7 7 46  7 7 4 4 22    18 
8 6 7 2 5 20  5 4 4 4 6 2 6 31  7 4 6 6 7 6 6 42  7 7 2 7 23    15 
9 4 3 7 4 18  4 6 2 2 4 5 3 26  7 2 4 6 6 7 4 36  7 4 3 7 21    12 
10 7 1 7 6 21  4 5 4 6 2 6 7 34  7 2 4 7 4 7 6 37  7 7 7 7 28    19 
11 7 7 4 7 25  4 4 1 4 1 6 7 27  7 1 2 7 7 7 7 38  2 7 1 7 17    19 
12 4 7 7 7 25  7 7 7 4 7 7 7 46  7 4 7 7 7 7 4 43  7 7 7 7 28    15 
13 7 7 4 6 24  4 3 6 5 4 4 6 32  7 1 3 4 7 7 4 33  4 5 4 7 20    17 
14 7 1 4 7 19  7 4 7 5 7 4 6 40  7 7 4 4 7 6 4 39  4 4 1 7 16    13 
15 7 7 6 7 27  4 4 7 5 7 7 4 38  7 1 3 4 7 7 4 33  7 4 1 7 19    21 
16 6 5 4 6 21  7 4 5 7 5 1 5 34  7 1 5 4 4 5 4 30  7 6 5 7 25    11 
17 1 1 5 4 11  7 4 3 4 3 1 7 29  2 1 4 6 1 4 2 20  7 1 4 1 13    12 
18 6 7 7 2 22  7 6 7 6 7 6 7 46  7 6 7 6 6 7 7 46  7 4 1 7 19    18 
19 3 7 4 4 18  4 6 5 2 4 3 2 26  4 3 3 7 3 6 2 28  2 3 3 2 10    15 
20 5 6 4 5 20  5 6 5 6 5 4 6 37  7 4 4 5 6 7 4 37  7 5 5 4 21    15 
21 4 7 6 7 24  4 6 6 7 7 4 7 41  7 5 7 7 6 7 7 46  7 7 1 1 16    16 
22 2 4 4 6 16  6 4 4 4 6 2 5 31  7 3 5 3 6 7 7 38  7 7 2 5 21    13 
23 7 7 7 4 25  7 7 4 6 3 7 6 40  7 6 3 4 7 7 6 40  7 5 3 4 19    16 
5 6 3 
7 4 5 
7 7 6 
5 5 5 
5 5 5 
4 6 6 
4 7 7 
4 4 7 
2 4 6 
7 7 5 
7 7 5 
4 4 7 
7 4 6 
2 4 7 
7 7 7 
4 4 3 
4 5 3 
7 4 7 
5 3 7 
5 4 6 
5 5 6 
2 5 6 







21 7 7 7 21 
22 6 7 5 18 
16 4 5 4 13 
21 7 7 7 21 
23 2 5 5 12 
26 7 7 7 21 
24 7 5 4 16 
27 7 6 7 20 
18 4 4 4 12 
21 4 4 4 12 
15 5 4 7 16 
25 6 7 4 17 
22 6 7 4 17 
23 6 5 4 15 
19 4 6 4 14 
18 4 3 4 11 
22 4 5 7 16 
27 4 7 7 18 
27 6 6 6 18 
24 7 7 6 20 
25 7 4 7 18 
26 6 5 5 16 
14 4 5 5 14 
16 4 4 1 9 
28 6 7 7 20 
13 4 2 4 10 
22 4 7 6 17 
21 5 6 5 16 
 
24 4 7 7 7 25  5 6 4 6 5 4 7 37  6 3 4 5 6 7 6 37  6 4 4 7 
25 4 7 4 5 20  4 4 6 6 4 5 4 33  7 6 4 6 6 7 4 40  6 7 4 5 
26 5 7 6 4 22  5 4 4 6 5 4 6 34  7 4 5 5 7 5 5 38  4 4 4 4 
27 6 7 4 7 24  7 6 6 5 4 5 4 37  7 7 7 7 7 7 7 49  7 6 1 7 
28 4 6 3 4 17  6 4 3 6 6 1 6 32  6 5 4 4 4 6 7 36  7 7 4 5 
29 4 7 7 5 23  6 5 7 7 7 7 7 46  7 4 6 6 7 7 7 44  7 6 6 7 
30 4 7 6 6 23  4 7 3 5 6 4 7 36  7 4 4 3 7 7 4 36  7 7 4 6 
31 4 7 5 7 23  7 7 4 6 6 4 7 41  7 7 6 7 7 7 7 48  7 6 7 7 
32 4 7 7 7 25  4 4 5 4 7 3 3 30  7 4 4 4 3 7 4 33  4 4 3 7 
33 5 5 7 4 21  4 7 3 4 5 6 1 30  3 4 4 1 7 7 4 30  6 7 1 7 
34 7 3 3 2 15  2 7 3 3 3 3 2 23  4 3 3 3 4 7 3 27  4 2 2 7 
35 4 3 4 4 15  4 5 3 4 5 6 7 34  7 1 3 6 7 7 7 38  7 4 7 7 
36 7 7 7 2 23  5 4 6 1 5 1 4 26  7 4 6 6 6 2 5 36  7 3 5 7 
37 5 6 5 5 21  4 5 5 6 4 3 5 32  6 5 5 6 5 4 5 36  5 7 5 6 
38 2 4 4 4 14  2 4 2 3 5 4 2 22  3 2 3 2 2 6 4 22  6 2 6 5 
39 7 4 4 4 19  4 5 7 2 4 7 4 33  7 2 4 6 6 4 4 33  6 5 3 4 
40 5 5 5 4 19  4 3 5 5 5 5 6 33  7 4 4 4 6 7 7 39  4 7 4 7 
41 7 6 5 6 24  4 5 7 6 6 5 7 40  7 4 6 5 7 7 7 43  7 7 6 7 
42 6 7 5 7 25  6 5 7 6 6 5 6 41  7 3 7 7 5 7 5 41  6 7 7 7 
43 6 6 6 5 23  5 6 6 5 5 6 7 40  6 6 4 7 6 7 6 42  6 4 7 7 
44 6 7 4 4 21  6 7 4 4 7 3 4 35  7 4 4 4 4 7 5 35  7 7 4 7 
45 4 7 5 4 20  4 5 6 5 5 4 5 34  6 4 4 4 6 6 5 35  7 7 5 7 
46 5 4 5 4 18  4 4 5 4 2 4 2 25  5 4 4 4 2 5 4 28  5 1 4 4 
47 4 6 5 4 19  7 2 4 1 6 4 6 30  6 1 4 4 3 4 5 27  4 4 2 6 
48 7 7 4 3 21  4 4 5 4 7 7 7 38  7 7 4 7 7 7 5 44  7 7 7 7 
49 4 4 4 4 16  4 4 1 4 4 4 4 25  7 7 4 5 6 4 4 37  1 4 4 4 
50 1 3 7 7 18  4 5 6 4 4 4 6 33  6 3 6 6 6 7 5 39  7 4 7 4 







18 7 7 7 21 
19 5 5 5 15 
13 3 7 7 17 
23 6 5 4 15 
24 6 5 4 15 
21 4 6 3 13 
22 6 7 5 18 
24 1 5 4 10 
25 3 6 7 16 
17 4 7 6 17 
23 6 7 5 18 
19 6 4 6 16 
22 6 7 4 17 
23 6 6 6 18 
26 7 4 5 16 
22 4 6 5 15 
20 6 6 6 18 
20 7 7 5 19 
17 6 6 4 16 
19 6 7 4 17 
15 4 1 4 9 
18 5 6 5 16 
21 4 7 6 17 
23 4 5 4 13 
26 4 7 4 15 
25 5 7 5 17 
23 7 7 4 18 
15 5 4 5 14 
20 7 7 4 18 
 
52 7 7 3 5 22  5 6 7 4 5 7 5 39  7 5 6 7 7 7 6 45  5 5 3 5 
53 4 5 4 4 17  6 6 6 5 4 4 4 35  5 4 4 4 4 5 5 31  5 5 4 5 
54 7 2 2 6 17  2 7 6 2 2 6 6 31  2 1 2 7 7 7 2 28  2 2 2 7 
55 6 5 4 4 19  6 5 5 5 5 3 5 34  7 5 5 4 6 6 5 38  5 6 6 6 
56 4 6 4 5 19  4 6 6 4 6 5 4 35  7 5 5 4 4 5 4 34  7 7 3 7 
57 4 6 4 4 18  4 4 4 4 3 4 3 26  3 4 4 3 2 4 3 23  7 6 4 4 
58 4 7 7 4 22  6 4 4 4 4 5 6 33  7 5 6 6 4 6 7 41  4 5 6 7 
59 4 4 2 1 11  4 4 4 3 3 3 2 23  5 3 3 1 4 4 4 24  4 7 6 7 
60 6 7 5 6 24  4 7 5 7 6 7 4 40  7 7 7 4 7 7 6 45  7 5 6 7 
61 4 7 2 4 17  4 4 4 3 4 4 4 27  4 3 4 4 4 6 4 29  4 3 3 7 
62 6 7 5 2 20  6 5 6 2 4 5 3 31  6 6 5 2 5 6 4 34  4 6 6 7 
63 5 4 4 6 19  4 5 7 6 7 5 4 38  7 4 4 6 5 7 6 39  7 4 1 7 
64 2 4 4 4 14  4 7 4 4 3 1 7 30  7 7 4 7 5 7 7 44  4 7 4 7 
65 6 4 2 4 16  4 5 7 2 4 3 4 29  4 3 3 5 5 4 2 26  7 4 5 7 
66 6 7 4 4 21  5 3 3 3 7 3 7 31  5 1 2 7 6 6 1 28  7 6 6 7 
67 4 4 4 4 16  4 5 5 4 5 5 3 31  6 3 3 5 5 7 4 33  7 5 4 6 
68 4 4 1 4 13  4 5 4 7 4 5 5 34  3 1 4 4 3 7 5 27  5 4 4 7 
69 4 6 6 6 22  4 5 5 3 5 4 3 29  6 5 2 5 6 6 5 35  6 5 4 5 
70 7 6 5 6 24  4 5 5 6 5 3 6 34  7 6 6 7 6 5 7 44  4 4 4 5 
71 7 4 6 4 21  5 7 5 7 5 4 5 38  7 7 4 7 7 6 5 43  6 4 2 7 
72 7 4 4 2 17  1 7 4 2 4 7 4 29  4 7 1 4 1 3 1 21  6 1 1 7 
73 3 5 3 4 15  5 4 5 6 5 3 5 33  5 4 5 5 6 7 5 37  5 6 5 2 
74 6 7 2 5 20  6 6 6 5 5 6 6 40  5 4 4 6 5 7 5 36  6 4 4 7 
75 4 4 4 4 16  4 6 6 4 4 3 4 31  7 6 1 3 6 7 6 36  7 7 3 6 
76 4 4 1 1 10  7 4 3 7 5 7 5 38  7 6 3 2 6 7 6 37  7 5 7 7 
77 6 5 2 5 18  4 4 6 7 7 2 5 35  7 3 5 4 6 7 1 33  7 7 4 7 
78 4 7 5 7 23  6 7 4 2 4 3 6 32  7 1 7 5 4 6 7 37  4 7 6 6 
79 4 6 4 5 19  4 5 7 4 5 4 5 34  7 5 5 4 7 7 7 42  5 5 4 1 
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3. RESUMEN: 
 
El presente artículo científico, tiene un diseño de investigación no experimental de 
tipo correlacional, el cual tuvo como objetivo determinar la relación entre clima 
social familiar y resiliencia en adolescentes de una institución educativa de Nuevo 
Chimbote, es de suma importancia ya que nos ayudará a demostrar el nivel de 
correlación que existe entre dichas variables y el nivel que muestran los 
adolescentes en cada uno de las variables, luego de aplicar la fórmula de muestreo 
aleatorio simple, se obtuvo una muestra de 80 estudiantes adolescentes a investigar. 
La correlación fue trabajada en el paquete estadístico SPSS, a través del Rho 
Spearman, y a un nivel de confianza de 0.65, en aceptación de la hipótesis. Los 
resultados obtenidos nos muestran que existe una alta relación positiva con un nivel 
de significancia p = 0.018 siendo esto menor al 5% (p < 0.05) la cual quiere decir 
que el clima social familiar se relaciona significativamente con la resiliencia en 
adolescentes de una institución educativa de Nuevo Chimbote. 
4. PALABRAS CLAVES: 
 




The present scientific article, has a non – experimental correlational research design, 
which aimed to determine the relationship between family family social climate and 
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resilience in adolescents from an educational institution in Nuevo Chimbote, it is 
very important because it will help us demonstrate the level of correlation that exists 
between these variables and the level shown by the adolescents in each of the 
variables, after applying the formula of simple random sampling, a sample of 80 
adolescent students was obtained to investigate. The correlation was worked on in 
the statistical package SPSS, through the Rho Spearman, and at a confidence level of 
0.65, in acceptance of the hypothesis. The results obtained show that there is a high 
positive relationship with a level of significance p = 0.018, this being less than 5% (p 
<0.05) which means that the family social climate is significantly related to resilience 
in adolescents of an institution New Chimbote. 
6. KEYWORDS: 
 




Dentro de la presente investigación “Clima social familiar y resiliencia en 
adolescentes de una institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019” se realizó un estudio 
descriptivo correlacional, dónde se alcanzó a obtener resultados para poder aplicar 
programas psicopedagógicos con motivos de prevención y ayuda hacia las familias que 
están involucradas en este estudio. Dentro de la justificación teórica la presente indagación 
se realizó para confirmar o refutar o aportar a la teoría antes expuesta mediante la 
utilización de conceptos básicos de clima social familiar y resiliencia para poder encontrar 
explicaciones a situaciones encontradas que afecten al grupo primario de apoyo. Ello 
permitirá contrastar diferentes conceptos con la realidad. A la vez como argumento 
práctico de esta indagación ayudará a contribuir con la sociedad de psicólogos por medio 
del producto obtenido que encontramos, promoviendo la inclinación por el 
desenvolvimiento psicosocial del estudiantes; a la vez será beneficioso para los demás 
profesionales asociados en esta área estudiada, por el objetivo de prevenir, accediendo a 
programas y aplicar a la vez proyectos educativos que beneficien al estudiante y al padre 
de familia a mejorar su clima social familiar y la resiliencia, obteniendo así mejores 
resultados en su desenvolvimiento social y familiar, finalmente la presente indagación será 
un instrumento de trabajo para beneficio a los alumnos a tener una mejor resiliencia y así 
mejorar también su clima familiar, tanto en los alumnos y padres. 
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Del mismo modo podemos observar que existen estudios previos el cual no ha 
podido guiar ante esta investigación entre ellos tenemos: 
Encontramos en el ámbito internacional diversos autores que trabajaron las 
cambiantes de formación, está: 
Hernández (2015) en su función de indagación trabajó un método descriptivo 
correlacional y transversal en un modelo de 79 estudiantes de ambos sexos y alcanzó una 
deducción que el clima parental no interviene en el provecho escolar. 
Del mismo modo encontramos en el ámbito nacional diversos autores que estudian 
las variables de estudio; entre ellos tenemos a: 
Quispe & Sigüenza (2013) en su trabajo de investigación empleó un diseño 
descriptivo correlacional en cantidad de 230 colegiales, concluyendo la resiliencia tiene 
relación con las dimensiones del Clima familiar: Relación y Desarrollo. 
Asca (2014) en su investigación empleo un boceto correlacional en un ejemplar de 
150 escolares concluyendo que existe correlación elocuente alta (r= 0.73) en sus dos 
variables estudiadas. 
Morales (2015) en su trabajo de investigación empleo un diseño correlacional en una 
muestra de 208 alumnos del nivel secundario encontrando un nexo entre sus variables 
investigadas, obteniendo un valor aproximado de Rho = .775 lo que señala que la relación 
es alta. 
Huerta (2015) en su investigación empleo un boceto correlacional en ejemplar de  
150 estudiantes llegando a finiquitar que hay un nexo elocuente alto (r= 0,73) entre las 
variables estudiadas. 
Pérez (2016) en su estudio de investigación empleo un plan descriptivo correlacional 
en una muestra de 114 estudiantes concluyendo que hay un nexo expresivo en las variables 
investigadas, hallando un valor calculado de Rho=0,509, interpretándose como moderada 
relación entre las variables. 
Finalmente se encontró en el ámbito local otros autores más que estudian las 
variables de estudio, entre ellos está: 
López (2014) en su trabajo de investigación empleo un diseño correlacional en una 
muestra de 205 estudiantes y llegó a concluir que existe una relación significativa. Así lo 
demuestra la correlación de Pearson (rxy=0.588), que significa una alta relación auténtica. 
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Liñan (2014) en su trabajo de estudio utilizó un diseño descriptivo correlacional no 
empírico transversal en un ejemplar de 86 alumnos y a concluir una de sus variables no 
tiene una influencia significativa en su otra variable. 
Bulnes (2014), en su trabajo de investigación empleó un boceto representativo 
relacional no empírico en un ejemplar de 60 estudiantes y finiquitó que existe una relación 
negativa considerable y altamente característico en sus variables de (r = -51; p = 00). 
Briceño (2015) en su trabajo de estudio utilizó un boceto relaciona en un ejemplar de 
20 alumnos y llegó a concluir que no existe una relación significativa entre sus variables de 
estudio así lo muestra la correlación de Pearson (= -0,2725), que significa una baja 
correlación negativa. 
Teniendo en cuenta estos trabajos previos llegamos a plantear el siguiente problema: 
¿Qué relación existe entre clima social familiar y resiliencia en adolescentes de 
una institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019? 
Para luego pasar a brindar las respuestas a la anterior interrogante se pasa a plantear los 
siguientes objetivos. 
El objetivo general 
Determinar la relación entre clima social familiar y resiliencia en adolescentes de una 
institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. 
Objetivos específicos: 
Identificar el nivel de clima social familiar resiliencia en adolescentes de una institución 
educativa de Nuevo Chimbote, 2019. 
Identificar el nivel de resiliencia en adolescentes de una institución educativa de Nuevo 
Chimbote, 2019. 
Determinar la relación entre clima social familiar y ecuanimidad en adolescentes de una 
institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. 
Determinar la relación entre clima social familiar y perseverancia en adolescentes de 
una institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. 
Determinar la relación entre clima social familiar y confianza en sí mismo en 
adolescentes de una institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. 
Determinar la relación entre clima social familiar y satisfacción personal en 
adolescentes de una institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. 
Determinar la relación entre clima social familiar y sentirse bien sólo en adolescentes de 
una institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. 
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Luego se pasó a comprobar la relación de dichas variables con las siguientes hipótesis. 
Hipótesis general: 
Hi: Existe relación significativa entre clima social familiar y resiliencia en adolescentes 
de una institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. 
H0: No existe relación significativa entre clima social familiar y resiliencia en 
adolescentes de una institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. 
Hipótesis específicas: 
H1: Existe relación significativa entre clima social familiar y ecuanimidad en 
adolescentes de una institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. 
H2: Existe relación significativa entre clima social familiar y perseverancia en 
adolescentes de una institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. 
H3: Existe relación significativa entre clima social familiar y confianza en sí mismo en 
adolescentes de una institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. 
H4: Existe relación significativa entre clima social familiar y satisfacción personal en 
adolescentes de una institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. 
H5: Existe relación significativa entre clima social familiar y sentirse bien sólo en 
adolescentes de una institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. 
El ejemplar está formado por 80 estudiantes de primer 1°al 5° año de educación 
secundaria, de una institución privada, de ambos géneros cuyos años están comprendidas 
en 12 a 17 años; se trata de una muestra probabilística que se obtiene a través de una 
fórmula; se utilizó el diseño descriptivo correlacional donde se evaluó la relación entre 
clima social familiar y resiliencia. 
A la vez cada miembro de la familia logra expresarse con libertad sin sentirse 
juzgados haciendo respetar sus sentimientos, logrando que cuando nace algún conflicto 
entre la familia son ellos los que se sienten capaces de expresarse con libertad, 
respetándose los unos a los otros; esto los conlleva a que tenga una autonomía adecuada, 
siendo seguros, independientes y tomando sus propias decisiones; mostrando una 
estructura estable dentro de su ámbito familiar, teniendo en cuenta la participación de los 
integrantes, dando la importancia necesaria a algunas prácticas que lo requiere como unión 
familiar, planificando diversas acciones y cosas que deben de realizar dentro del hogar lo 
que ayuda a mantener las normas establecidas dentro del hogar por los mismos integrantes 
de la familia; conllevando a que los mismos demuestren tener una buena forma de 
resolución de conflictos, dando a relucir la resiliencia que van formando en el proceso de 
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sus vidas con las experiencias que tienen en el día a día; esto quiere decir que cuando los 
personas muestran la autoconfianza que se tienen, la independencia en algunas situaciones 
que se les presente, la toma de decisiones y el ingenio o perseverancia que muestran para 
lograr salir adelante; adaptándose y siendo flexibles, aceptando las cosas que le brinda la 
vida con sentimientos de paz a pesar de toda la adversidad que se le puede presentar; dando 
a relucir una adecuada resiliencia y fortaleciéndolo conforme pasa el tiempo; sin embargo 
algunos autores mencionan que la resiliencia enmarcar otros rubros como: 
Richardson & otros (1990) mencionan que la resiliencia es “una actitud que tiene la 
persona frente a algún tipo de evento desagradable, que cause estrés, o algún otro tipo de 
malestar, haciendo que la persona desarrolle algún tipo de habilidad para poder resolver los 
conflictos sin salir perjudicado”, siendo así también que Bartelt (1996) manifiesta que la 
Resiliencia es “parte psicológica de la persona, que logra adaptar para tener éxitos en 
situaciones de desastres o adversidad. 
A la vez Rutter (1992), menciona que la Resiliencia tiene como características, los 
procesos de la sociedad, donde puede tener una vida saludable en medio del desastre. Esto 
es realizado conforme pasa el tiempo, dando diversas habilidades que van adquiriendo 
desde niño y dentro del ámbito familiar, en la sociedad y en lo cultural. 
En conjunto Pana (2001) refiere que el clima familiar es parte resaltante en los hijos, 
ya que es un área que involucra mucho en el desarrollo ya sea social, familiar, emocional, 
psicológico y económico, del cual rodea mucho el ambiente familiar. Guillen (citado por 
castro y Morales, 2013) hace referencia que los descendientes son parte fundamental del 
ser humano, ya que es aquí donde ellos desarrollan parte indispensable en su desarrollo, 
logrando tener apoyo en la misma, he aquí donde ellos adquieren la mayoría de los valores, 
reglas, actitudes y diversas habilidades que tienden a manifestar logrando hasta incluso que 
puedan solucionar algunos conflictos que se le presenten. 
Clemens, H. (1993) citado por Alarcón (2001), estima que el clima familiar es la 
consecuencia de tener una buena comunicación, sentimientos, actitudes, reglas, que logran 
caracterizar a los integrantes de dicha familia. Dónde también encontramos varias 
definiciones de clima social familiar; como la forma en que la persona logra adaptarse a 
sus diferentes formas de vivir, tiene que ver con la educación y la relación que tienen los 
padres e hijos. Desde el entorno familiar, el hijo recibe diversos conocimientos, hábitos, 
mitos y culturas, logrando adquirirlo de los responsables de la crianza. 
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También Suarez (2004), refiere que es una habilidad que la persona va adquiriendo 
por medio de las dificultades que se le presenten, logrando así adaptarse con la capacidad 
de solucionar las mismas. Pero a la vez otros autores como Guelly (1989), sostiene que el 
clima familiar tiene las siguientes características: debe de existir un afable mensaje entre 
los individuos del grupo familiar, solucionando conflictos con buena estabilidad y 
tranquilidad lo que ayudará a que el niño pueda observar un buen comportamiento entre 
ellos, los padres deben ganarse el respeto de los hijos, sin mostrar algún tipo de ansiedad 
cuando se establezca la autoridad, brindar la protección necesaria hacia nuestros hijos, sin 
excesos, evitar los conflictos cuando hayan manifestaciones de crisis económicas, para así 
evitar los enfrentamientos entre los padres. 
Finalmente, refiere que los vínculos es el volumen que calcula el intercambio y 
revelación que tiene cada miembro de familia dentro de este ámbito, y la relación 
problemática que la describe. Está constituido por sectores: cohesión (CO): es la forma de 
como los sujetos de la familia se encuentran unidos y el apoyo que se brindan a través de 
ellos mismos. Expresividad (EX): es la forma de manifestar con la libertad que se requiere, 
respetando sentimientos, opiniones, y dando el valor respectivo que se merecen. Conflicto 




Se utilizó un tipo de Estudio Según Landeau (2007) observando a su naturaleza de la 
indagación es no experimental pues ninguna de las variables es manipulable; Según su 
finalidad, es aplicada pues tiene la finalidad de solucionar los problemas de forma práctica, 
dando diversas aportaciones en el conocimiento teórico; Por su carácter, de correlacional 
dar a conocer la relación entre dos o más variables como la relación entre clima social 
familiar y resiliencia; Por su naturaleza, es cuantitativa pues por medio de escalas de 
obtiene datos que ayuden a desarrollar de forma estadística empírica y analítica; Según su 
alcance temporal, es transversal porque estudia el desenvolvimiento de los sujetos en 
diversos momentos; Por su orientación, es una indagación orientada a la comprobación 
pues esta contrasta diversas teorías empleando la metodología empírica analítica. Donde se 





De acuerdo al diseño de investigación se utilizó el diseño descriptivo correlacional 
donde se evaluó la relación entre clima social familiar y resiliencia. El compendio que 
pertenece a este boceto es: 
 
Dónde: 
M: Muestra de la población 
OX: Clima Social Familiar 
OY: Resiliencia 
r: Relación entre las variables 
9. RESULTADOS 
 
Luego de realizar el análisis respectivo se obtuvo los siguientes resultados: 
En relación al objetivo General: 









Rho de Spearman 
CLIMA SOCIAL 
FAMILIAR 
Coeficiente de correlación 1,000 ,650 
Sig. (bilateral) . ,018 
N 80 80 
RESILIENCIA Coeficiente de correlación ,650 1,000 
Sig. (bilateral) ,018 . 
N 80 80 
** La correlación es significativa en el nivel 0,05. 
Interpretación: 
En la tabla 2 se estudia que el factor de relación de Rho Spearman es R = 0,650 
(encontrándose que existe correlación) con significancia p = 0,018 es por ello que esto es 
mínimo al 5% (p < 0,05) lo que quiere referir que el clima social familiar se correlaciona 








0,0% 0 CLIMA SOCIAL MUY MALA 
 
Tabla 2: Nivel de clima social familiar. 
 
FAMILIAR MALA 0 0,0% 
TENDENCIA A MALA 11 13,8% 
MEDIA 67 83,8% 
TENDENCIA A BUENA 1 1,3% 
BUENA 1 1,3% 
MUY BUENA 0 0,0% 





En la tabla 3 se observa que el 83.8% de los cooperantes consiguen el nivel medio del 
clima social familiar, por lo cual el 13.8% alcanzan el nivel de tendencia mala. 
Disponiendo que el clima social familiar en adolecentes de una institución educativa de 
Nuevo Chimbote, tienen un nivel medio con un 83.8%. 
 









BAJO 41 51,2% 
MEDIA BAJA 23 28,7% 
MEDIA 8 10,0% 
MEDIA ALTA 6 7,5% 
ALTA 2 2,5% 
Total 80 100,0% 
 
Explicación: 
En la tabla 5 se analiza que el 51.2% de los participantes consiguen el nivel Bajo de 
resiliencia, por lo tanto el 28.7% alcanzan el nivel Medio Baja. Se Resuelve que la 
Resiliencia en adolescentes de una institución educativa de Nuevo Chimbote, es de nivel 





















Coeficiente de correlación 1,000 ,245* 
Sig. (bilateral) . ,028 
N 80 80 
ECUANIMIDAD Coeficiente de correlación ,245* 1,000 
Sig. (bilateral) ,028 . 
N 80 80 
** La correlación es significativa en el nivel 0,05 y 0,01 (2 colas). 
Interpretación: 
En la tabla 7 se examina que el factor de relación de Spearman es de R = 0.245 
(encontrando que existe correlación) con significancia p = 0.028 además esto es menor al 
5% (p < 0.05) por tanto refiere que la dimensión Ecuanimidad se correlaciona 
significativamente con la variable Clima Social en adolescentes de una institución 



















Coeficiente de correlación 1,000 ,210 
Sig. (bilateral) . ,042 
N 80 80 
 
PERSEVERANCIA 
Coeficiente de correlación ,210 1,000 
Sig. (bilateral) ,042 . 
N 80 80 
** La correlación es significativa en el nivel 0,05 y 0,01 (2 colas). 
Explicación: 
En la tabla 8 se examina que el factor de relación de Spearman es de R = 0.210 
(encontrando que existe correlación) con significancia p = 0.042 ya que esto es menor al 
5% (p < 0.05) lo que quiere mencionan que la dimensión Perseverancia se correlaciona 
significativamente con la variable Clima Social en adolescentes de una institución 





















Coeficiente de correlación 1,000 ,282* 
Sig. (bilateral) . ,011 
N 80 80 
 
CONFIANZA EN SI 
MISMO 
Coeficiente de correlación ,282* 1,000 
Sig. (bilateral) ,011 . 
N 80 80 
** La correlación es significativa en el nivel 0,05 y 0,01 (2 colas). 
Explicación: 
En la tabla 9 se observa que el factor relación de Spearman es de R = 0.282 (encontrando 
que existe correlación) con significancia p = 0.011 ya que esto es menor al 5% (p < 0.05) 
por lo tanto refiere que la dimensión Confianza en sí Mismo se relaciona 
significativamente con la variable Clima Social en adolescentes de una institución 


















Coeficiente de correlación 1,000 ,491 
Sig. (bilateral) . ,009 




Coeficiente de correlación ,491 1,000 
Sig. (bilateral) ,009 . 
N 80 80 
** La correlación es significativa en el nivel 0,05 y 0,01 (2 colas). 
Aclaración: 
En la tabla 10 se examina que el factor de relación de Spearman es de R = 0.491 
(encontrando que existe correlación) con significancia p = 0.009 esto es menor al 5% (p < 
0.05) por lo cual explica que la dimensión Satisfacción Personal se correlaciona 
significativamente con la variable Clima Social en adolescentes de una institución 





















Coeficiente de correlación 1,000 ,484 
Sig. (bilateral) . ,007 




Coeficiente de correlación ,484 1,000 
Sig. (bilateral) ,007 . 
N 80 80 
 
Explicación: 
En la tabla 11 se manifiesta que el factor de relación de Spearman es de R = 0.484 
(encontrando que existe correlación) con significancia p = 0.007 esto es menor al 5% (p < 
0.05) por lo tanto quiere mencionar que la dimensión Sentirse bien Solo se correlaciona 
significativamente con la variable Clima Social en adolescentes de una institución 




En el presente estudio realizado, donde en la Tabla 1, se examina que el factor de 
relación de Rho Spearman es R = 0.650 (habiendo una correlación) con nivel de 
significancia p = 0.018 por lo que se infiere que el clima social familiar se correlaciona 
significativamente con la resiliencia en adolescentes de una institución educativa de Nuevo 
Chimbote. Estos resultados se corroboran con los obtenidos por Asca (2014) en su 
investigación empleó un boceto correlacional en un ejemplar de 150 escolares concluyendo 
que existe correlación significativa alta (r= 0.73) en sus dos variables estudiadas. 
Asimismo, en el presente estudio realizado, donde en la Tabla 1, se examina que el 
factor de relación de Rho Spearman es R = 0.650 (habiendo correlación) con significancia 
p = 0.018 esto es menor al 5% (p < 0.05) lo que refiere que el clima social familiar se 
correlaciona significativamente con la resiliencia en adolescentes de una institución 
educativa de Nuevo Chimbote. Estos resultados corroboran con los obtenidos por Morales 
(2015) en su trabajo de investigación, donde empleó un diseño correlacional para una 
muestra de 208 alumnos de secundaria, concluyó que se halla correlación entre sus 
variables investigadas, obteniendo un valor aproximado de Rho = .775 lo que señala que la 
relación es alta. 
De igual manera en la presente investigación realizada, donde en la tabla 1, se examina 
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que el factor de relación de Rho Spearman es R = 0.650 (habiendo una correlación) con 
significancia p = 0.018 esto es menor al 5% (p < 0.05) lo que refiere que el clima social 
familiar se correlaciona significativamente con la resiliencia en adolescentes de una 
institución educativa de Nuevo Chimbote. Estos resultados se corroboran con los obtenidos 
por Masias (2018) en su estudio empleo un diseño correlacional en una muestra de 85 
estudiantes, donde finalizó que existe una correlación entre las variables estudiadas, 
hallándose un valor calculado de Rho de Spearman = 0.614 lo que se interpreta como 
correlación entre las variables. 
De tal manera en la presente investigación realizada, donde en la Tabla 1, se examina 
que el factor de relación de Rho Spearman es R = 0.650 (habiendo una correlación) con 
significancia p = 0.018 esto es menor al 5% (p < 0.05) esto refiere que el clima social 
familiar se correlaciona significativamente con la resiliencia en adolescentes de una 
institución educativa de Nuevo Chimbote. Estos resultados son corroborados por los 
obtenidos por Liñan (2014) en su trabajo de investigación uso un boceto descriptivo 
correlacional no experimental transversal, aplicado a una muestra de 86 estudiantes, 
concluyó que sus variables no tiene una correlación significativa en su otra variable. 
En los resultados alcanzados en la tabla 2 se observa que el 83.8% de los participantes 
poseen un nivel medio del clima social familiar, por lo tanto el 13.8% poseen un nivel de 
tendencia mala. Resolviéndose que el clima social familiar en adolecentes de una 
institución educativa tienen un nivel medio con un 83.8%. Sin embargo Clemens (1993) 
Citado por Alarcón (2001), estima que el clima parental es la consecuencia de tener una 
buena comunicación, sentimientos, actitudes, reglas, que logran caracterizar a los 
integrantes de dicha familia. No obstante quiere decir que se deben tomar las acciones 
correctivas para acrecentar el clima familiar, ya que es de gran importancia que los 
adolescentes tomen conciencia de ello porque cuando estos crezcan y se hagan ciudadanos, 
necesitamos gente con buenos sentimientos, familias más consolidadas y personas con 
altos estándares de valores. 
En la tabla 3 se examina que el 51.2% de los participantes poseen un nivel Bajo de 
resiliencia, de tal manera que el 28.7% posee nivel medio baja. Resolviendo que la 
resiliencia en adolescentes de una institución educativa de Nuevo Chimbote, es de nivel 
media baja con un 40.0%. Sin embargo, Rutter (1985) indica que la resiliencia es la 
diversidad propia que tiene la persona para responden ante los riesgos que se le presenta a 
lo largo del tiempo; esto quiere decir que se deben tomar las acciones respectivas para 
poder mejorar en este aspecto. 
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En la Tabla 3, donde se analiza que el 51.2% de los participantes poseen un nivel Bajo 
de resiliencia, por lo tanto el 28.7% poseen un nivel medio bajo. Resolviéndose que la 
resiliencia en adolescentes de una institución educativa, es de nivel media baja con un 
40.0%. Estos resultados no se corroboran con lo de Fraser, Richman y Galinsky (1999), 
quien menciona que desde la función colectiva, han propuesto que la resiliencia se basa en 
(1) Recobrar ante los obstáculos y poseer triunfos a pesar de lo arriesgado que pueden ser 
algunas situaciones; (2) sostener la disputa bajo opresión, esto nos menciona que tenemos 
que aprender a acomodarnos al alto riesgo que se nos puede presentar y (3) reincorporarse 
rápidamente de un problema adaptándose de una manera exitosa a los conflictos negativos 
que la vida nos acontece. Esto quiere decir que es importante tomar acciones que conlleven 
a incrementar el nivel de resiliencia en los adolescentes. 
11. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a los objetivos planteados en el trabajo de indagación y el análisis de 
cada resultado, se llegó a las siguientes conclusiones: 
Primero existe correlación entre clima social familiar y resiliencia en adolescentes de 
una institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. El factor de relación de Rho 
Spearman es R = 0.650 (habiendo una correlación) con significancia p = 0.018 esto es 
menor al 5% (p < 0.05). Asimimso, ello hace indicar que se acepta la hipótesis de trabajo 
existiendo una correlación significativa entre clima social familiar y resiliencia en 
adolescentes de una institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. (Tabla 1). 
Segundo el nivel de clima social familiar en adolescentes de una institución 
educativa de Nuevo Chimbote, 2019, es de 83.8% de los colaboradores indicando un nivel 
medio del clima social familiar, por lo tanto el 13.8% poseen un nivel de tendencia mala. 
Resolviendo que el clima social familiar en adolecentes de una institución educativa de 
Nuevo Chimbote tienen una tendencia de nivel medio con un 83.8%. 
Tercero el nivel de resiliencia en adolescentes de una institución educativa de Nuevo 
Chimbote, 2019. Es de 51.2% de los colaboradores indicando un nivel bajo de resiliencia, 
por lo tanto el 28.7% poseen un nivel medio bajo. Resolviendo que la resiliencia en 
adolescentes de una institución educativa de Nuevo Chimbote, tiene una tendencia de nivel 
media baja con un 40.0%. (Tabla 3). 
Cuarto la relación entre clima social familiar y ecuanimidad en adolescentes de una 
institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. De acuerdo al factor de relación de 
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Spearman es de R = 0.245 indica la existencia de correlación, con significancia p = 0.028, 
esto es menor al 5% (p < 0.05). Por consiguiente la dimensión ecuanimidad se relaciona 
significativamente con la variable clima social en adolescentes de una institución educativa 
de Nuevo Chimbote, 2019. (Tabla 4). 
Quinto la relación entre clima social familiar y perseverancia en adolescentes de una 
institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. De acuerdo al factor de relación de 
Spearman es de R = 0.210 indica la existencia de correlación, con significancia p = 0.042, 
esto es menor al 5% (p < 0.05). Por consiguiente la dimensión perseverancia se relaciona 
significativamente con la variable clima social en adolescentes de una institución educativa 
de Nuevo Chimbote, 2019. (Tabla 5). 
Sexto la relación entre clima social familiar y confianza en sí mismo en adolescentes 
de una institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. De acuerdo al factor de relación de 
Spearman es de R = 0.282, indicando la existencia de correlación con significancia p = 
0.011 esto es menor al 5% (p < 0.05). Por consiguiente, la dimensión confianza en sí 
mismo se correlaciona significativamente con la variable clima social en adolescentes de 
una institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. (Tabla 6). 
Sétimo la relación entre clima social familiar y satisfacción personal en adolescentes 
de una institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. De acuerdo al coeficiente de 
correlación de Spearman es de R = 0.491 indica la existencia de correlación con 
significancia p = 0.009 siendo esto menor al 5% (p < 0.05). Por consiguiente, la dimensión 
satisfacción personal se relaciona significativamente con la variable clima social en 
adolescentes de una institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. (Tabla 7). 
Octavo la relación entre clima social familiar y sentirse bien sólo en adolescentes de 
una institución educativa de Nuevo Chimbote, 2019. De acuerdo al factor de relación de 
Spearman es de R = 0.484 indica la existencia de correlación con significancia p = 0.007, 
esto es menor al 5% (p < 0.05). Por consiguiente, la dimensión sentirse bien solo se 
relaciona significativamente con la variable clima social en adolescentes de una institución 
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